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D I A R I O N A C r O N A L , S I N D I C A L I S T A 
NA estrecha colaboración eníre patronos 
y obreros pedfa ya en ei siglo pasadc 
aquel gran Papa que se llamó León XIII; pero 
su vez no la quisieron oír ni obreros ni pa 
tronos. 
FRANOO 
Húm. 877.r-.León miércoles (20 Setiembre 1939 
Año do la Victoria 
E D I T O R I A L 
A N T E E L P R Ó X I M O 
E M P R É S T I T O 
Si la economía de los Países en orden y dirigidos autorita-
riamente responde a un cauce perfecto e ¡«rebosable creado 
por la línea política, Justo es declarar que la dirección polí-
tica que traza e! Caudillo victorioso de España se armoniza, 
en un ajustamiento magnífico, con la tónica económica de la 
realidad nacional. 
Pero no es cuestión, tan solo de armonía y da perfección 
potítico-econóinica: Es algo más, transcendente e impresio 
nantc, sobre todo para esas economías europeas aún no re-
cobradas, por vicios de pclítlca insensata, de la ya lejana 
perturbación de la guerra dol 14. Es qub, un País, sometido 
a la autoridad poiit-ca encuadrada en la honradez y e| patrio-
tismo, puede, al borde mismo de una lucha cruel do tres años, 
acusar en la oontratación financiera normalizada, la fe na-
cional bien arraigada pop un futuro de engrandecimiento y 
prospei-tíad. 
fisa te la tenemos rmiroed pt Franco—lias aspiraciones y 
tes estimules de orj:en económico no se fortalecen y alimen-
tan más que T n e s c e d a la conf ianza pol í t ica—Tc-aavía to-
emos en ¡st ayer inmediato—eji aquelsoa dsas repugnantes ds 
Jurados Niixtos y .de estraporlo—-como «as pcriódictts sesiones 




A Y E R , e n D a n t z i g , H i t l e r o f r e c i ó l a p a z 
a l a s d e m o c r a c i a s H O Y . e n l a C á m a -
r a i n g l e s a , C h a m o e n a m e x a m i n a r a l a 
i n t e r v e n c i ó n s o v i é t i c a e n P O L O 
I 
00MÜHIGAD0 OFICIAL 
presnouam» do topa « ia s s de yatores de ¡oviízac.-ó.n. La aoti-
Ví-'*!© owiívrmai, como «a htcius>¿r:ai, so juun^umian himij 
rum.u â '-fcc ta vaí^a o« otimittiüiiá, trente a isi de-ia^on o« ¡os 
S i e n t e n ves- «>o« norn ipos quo büoqu&auu» en i1* fHíse^peransa, r e -
nuuci^oan a ioua pj ü&pyrioaw IU%UÍ-^ y nauro^airieníre H^tfiva-
'iB>n .»ÜS negocioa par.a sit.u«£ «us c«piia*os} 99 bu«n -cobijo, 
pero «n .auodnc»^ QM toda aoitv^oao prostueviva. 
Toco es QISUTVCO anona -y supo... por í-rarsco1 i.os oapitaies 
nacionales cuacan «aiipious pj-oouxíír.'vos qu* baPian de ©ncon-
irarso prodígarnenia por^uo la actividad ijitiustriaf.no requie-
re .a i^^pana, mas quu contian^a potinca. 
d c^p;o^o oro d'sponipio ©n msiatiod, producto de. ¿ n 
trafico nwi-mal yi e n atgunos .cüeus, euiorioo, de íoa ipes años 
de guerra, se encuentra ujipeoiante buscantío empieos adecua-
dos y rentables, fes I0g:co ( q u e esta acunúancia,, qu© tiené 
«ti»ton a -«os ©ancos iú-.oíJí.-ajfes,. se desparrame salud'ablemori-
í© por todas las arterias ce fjuestra ec^nomia, satisfaciendo 
vat'ía'S e x ' t í e i i C í í í s i j iüc ' - s i a 'adGs: ias necestdades del capita-
lista y e| reajusto do }a actividad bancana, y por «ncima de 
aqu* i- 'S, el logro y consacucXon de la política ecenómica re. 
con5i ,< uotiva ya trazada |f en marotia. 
íWíontraa se ordena y recoprií ta actividad industrial, y se 
an^anerja, el ahorro, prcdígamenSe .acumulado, t'one un buen 
surco inmediato. E l empréstito de ios 2.000 mUIcnea que se 
lanza a la pública suscripción el día 29. 
Las características do emisión y (os psicíógioos y eco-
nómicos de circunstancias constituyen un verdadero acierto 
dol Gobierno, oí cual ha logrado ya un máximo éxito con al 
«alo anuncio de la emisión, pues bien seguro dobe «star d o 
•quo jas disponibilidades españolas e n cuentas corrientes y do 
ahorco, habrán de lanzarse con ansta y con gozo do plena 
confianza, a suscribir íntegramente Jos nuevos títulos. 
La Bolsa vocea; circula é l ,dVnero abundante con audacias 
desconocidas en nuestra timidez capitalista; las chimeneas 
manufactureras pintan en el azul ¡del cielo español trazos vi-
gorosos de potencia produ«tl«a. 1 
S\ esto no es e l triunfo d e un Caudillo y de juna política, 
que resuciten Smith, Bestlat, y ¡os "manchestertemos", a ver 
*i para desmentir este preaertte., nos convencen o c n una «nueva 
ley de l o s fenómenos goonómícos. Una nuova tey q u e c O n n o casi 
todas las d e la economía clásica, tienen melenas y barbas y 
todo «I recusno filocófsoc dw "siglo XVffl agonizante. 
JARR5SA SSPASAI " 
Berlín, 19.—El cuartel general 
alemán ha dado hoy el siguiwito 
parte de las operaciones realisal 
das ayer: 
"Continúa la disolución y ia ca 
pitulacióii de los r€.stos del ejorci 
to polaco, aislados o sitiados. ífeé 
mos hecho üü.ÜUÜ prisioneros y 
captm-ado inmenso bertin en cfcte 
día que no podemos siquiera apro 
ximaüamcnte calculaa' por la enor 
me cantidad que alcanza. Unaire-
ducida formación enemiga ha aido 
destraída al noroeste de Lrembérg, 
cayendo en nuestro poder lO.éoO 
prisioneros. Hemos intimada la 
r.eudición de Lemberg, y íueraf de 
Varsovia, el ejército alemán ini 
fcia-do ias hostiüdades nuevamente 
en vista de no haberse presenfado 
Jos nRrlamentarlca i)olaco« atún-?' 
ciados. La ciudad está defenlida 
por fuerzas palacas que no guai--
dan consideración mnguua a la po 
blacióa civil, a la que se pudrían 
evitar las ..cenHecuenoias de las 
hostilidades. 
IsTuestras fuerzas aéreas lleva 
ron a cabo solamente .ataques ai4 
lados porque el alto mando no con 
sidera ya necesario que dicha fuer 
za entre en acción en' ni f r e n l n 
oriental. 
í c e n t e occideutai: Ha sido limi 
tada la actividad a la artiilei ía y 
a las patrullas. E l enemigo (ístá 
cavando trincheras en muchas par 
tes. 
E l anuncio del Almirantazgo b i i 
tánico de haber sido hundido por 
un sumergible alemán el portanvio 
nes "Gourageous" ha sido confir-
mado por un informe enviado por 
r-i citado submarino."—-Paro. 
Berlin, 19.—Un comunicado ofi 
cial dice que los pozos petrolíferos 
.polacos del distrito de Brohebyoz, 
al sureste de Lemberg, han caído 
en poder de las tropas alemanas, 
ry que presentan daños por sabota 
je. TÍSS tropas alemanas han corrti 
nuado tocia la frontera húngara 
para contener la huida de loa pola 
eos. 
GO 
Moscú, 19.—El Cuartel general 
de la URSS ha dado esta maña-
na un comunicado üfici,,l, d i d n-
do escustamente que iao colum-
nas sovétícas avanzan bol'f¿ Lem-
bdg, Añade que ia ciudad Wi] 
na, ocupada ayer, está sin auto-
ridades, pero peimanece tionqui-
ia .—í 'aro. 
• 
MGÁCÚ, .15.—El x;^Udc iviayoí 
del ejército rojo ha dao esta ma-
ñana, 2f las diez, ei sigaientu pat-
.te de operaciones de ay01, cía i 3 : 
"Las tropas del ejírcito sovié-
tico han continuado bu avance, 
obligando a los ccnimg^ntcs po-
lacos a replegarse en Tetiradav 
Por la noche ocupamos Sviccia^y, 
al Norte de Rusia bianui, y -el cn-
liace de la línea férrea de Lina 
a Ja ciudad de Novogrodk. la de i 
Orlia sobre Niencea, las ciuda- i 
des de Slonin, Wolkow.-ky y la ] 
estación férrea de Jabiev/iczi, •ca j 
UNiCADO ORCiAL 
S 
París, 19,—^Este mediodía ha 
dado el A l to Ma-ndj francés el 
siguiente comunicado referente a 
lia situación en el frenií ojcidcn-
ia i : 
"durante la nucn¿ pasada s& 
registraron ataques parciales del 
enemigo en La región Esie del 




EBlokolmo, 19.— Despaciioa 
que llegan de Londres anunoian 
un inniinente rcoirgaización del 
\ gabinele Ghamberlaiu. Se trata 
de quie formten parte dcil ' go-
1 bienio los jefes 'laboristas A l lee 
j y Greenwood, asi «orno el di-
putado Altexander., añad'iéndoso 
qnio ÉQ partido labor isla es par-
tidario decidido de M pem^húa^ 
ción de la guerra y que no acep-
ta la poisiibilidad 'de concluir la 
paz "a .míenos que las trop;.^ ule-
manais se retiren de P- tía.— 
la líuea de Brcst-i.itos\vi^; A l 
Sur de la Ukiania occid aual ocn 
pamos el enlace ierrevu-do efe 
Sarny y 1« ciudad xic hxizk, así 
como Stauisbv Haiicz. Krasne 
y Buczac/, 
Lías unidades avanzaüa-s del 
ejército rojo se acercan a Lem-
berp y Wi ina . "~Fuxo , 
m B s c m e i £ i i s s , e i U Q s a e s p&mmm 
Londres, 19.—Es esperada con 
j gran interés la sesión de la Cáma 
ra de ios Comunes, quo se celebra 
rá, y en la que Mr. Chamberlain 
i hará una nueva declaración sobre 
el estado actual del conflicto, es-
pecialmente después de la ínter 
• .nción soviética en Polonia, 
t f iCi l 
C i t i P i l i 
r 
1 Wáshington, 19.—^Ei ministro 
Kelaeiones Exteriores, í lntl , 
declaró a los periodistas que el 
treoiílente Rooseveit estudia la 
Jüción soviética en Polonia antes 
jfle .proceder, a la aplicación del 
embargo de armas contra Rusia, 
f—Játeíani. 
v XSOMEMOÍAEiCS D E 
P R E N S A F R A N C E S A 
• París, l'ú.—La prensa parisina 
continúa ocupándose ampliameri-
jte de la intervención soviética en 
Polonia. 
IJOS periódicos escriben que y a 
áio puede existir ningún duda por 
lo que screiiere al perfecto acuer 
do cutre los jefes de los ejércitos 
alemán y ruso que opera en Poio-
. nia, pero añaden que insistiendo 
en su declaración de neutralidad, 
•Moscú indica que no piensa par-
ticipar junto a Alemania en el 
conflicto general. 
Los periódicos bacen dkítintas 
hipótesis sobre la suerte de Polo-
nia, peso declaran que la inter-
vención soviética no puede mudi-
áiiear en nada las decisiones ad ' ip-
tadas con .anterioridad por F r a n -
cia e Inglaterra respecto a Ale-
Juama.—Stefani 
D A L A D I E S G O N F E E E N -
CIA GN G A M E L I N 
París, 19.—El Preaidcnte Dala-
dier ha celebrado esra mañana 
una larga conferencia con el ys-
neralísimo (iameün, llegado eeipe-
ciaimente a Paí-ís desde el fren le 
para esta eonferencia. 
Daladier también celebró raía 
entrevista con el embajador Cou-
londres y cou el director del tja-
hinete üei ministerio de Estado, 
reeioiendo después al embajador 
de Italm y a los representantes 
diplomáticos de Kuniauía, Grecia 
y i ugoesiavia. 
inúti l es resaltar ia importan-
cia de estas confereucias.—OBilre. 
UNA NOTA O F I C I A L 
B E i T A N i C A 
JLondres, 19,—-̂ Se ha dado*la si-
guiente nota oficial del tlobierno 
británico reierente a la interven-
ción del soviet en Polonia. 
**E1 Gobierno británico ha estu-
diado la situación vereada por tíl 
ataque ordenado sobre Polonia 
por el Gobierno soviético. Este 
;Btaque. dirigido sobre un aliado 
•de feíran Uñateara en el momento 
ren que se halla ese pueblo dima-
nado por superiores fuerzas y ele 
mentes acumulados por Alema-
nia, no ¿puede de ninguna manera 
considerarse justificado. 
Los argumentos expuestos por 
la L ü.K.!S.is>. no aparecen muy de-
talladas las causas de êstos ací»u-
tecimientos, pero el Gabierno de 
Londres aprovecha la ocasión pa-
ra maniíestar que estos sueasos 
. .JJacaréisl, i'3.—Han aterriza-
do wn .territorio rumano doa-
ekintois aviones m^ülai^as y ci-
viles j» o La c oís, <fue han máo re-
quiíP.do* por el gobierno ru -
mano. 
Las tripulaciones militares, 
l ian sudo internadas. 
Por otra par í* , han llegado a 
lierritoiio lituano 32 aparatos 
polacos de la escuela de aviación 
de Wilna. Estos aparatos no, 'es-
taban ardiniadcts. 
TRES aSíLOKfcS Í2E SOLDA-
DOS SOVSETiCOS KAN EW-
TñfADO EN POLONIA 
Riga, 19.—Lo.s circuios m i l i -
tares y guhernameaitakis <de es-
ta capital calcblan has'ándoap en 
nofeias de Moscú, que pueden 
e nsld^rarse .eomo fideiligna'q, 
que la fuerza numérica V las 
tropas soviétiicas, que han en-
trado ?en Polonia, llegaai B tres 
congresos agrícolas tvev-o ocasión 
de establecer contacto con perso-
nalidades soviéticas. Los agrega-
dos militares yugoeslavos en An-
isara y algunos otios diplomátó-
eoŝ  asistirán a las negociaciones 
npara el reeouoeimiento "de jure" 




Se espera que los laboristas pre 
junten a Chamberlain por qué cau 
eas los aliados no han proporcio-
nado una ayuda eficaz-a Polonia, 
LAS TJIOPAS ALEMANAS 
.ABANiíONAN ALGUNAS 
OíUDADES POLACAS . 
Londres, 19.—Noticias de Bsr 
lin que llegan por vía Kaunas, 
dan cuenta de que lea tropas ale-
| manas están evacuando Bialostbk 
v que será ocupada por iao v r 
sas, las cuales marchan sobre la 
j provincia de Grodno. También pa 
: eará a poder del soviet la ciudad 
' de Brest-Litowsk, y se hacen nege 
ciaciones entre Alemania y Rusia 
acerca de ia posesión de Lemberg, 
que la URSS quiere para . — r -
TURQUÍA MAN!0'JN!»í?-.\ 
SU NJQÜTKAUaJAD 
París, 39.—Turquía coiakiúa 
avenida a la política que determi 
JIÓ sus acuernas coa ingiaterra > 
í'rancia .Eiste es el resultado d« 
una conversación -sostenida hoj 
por el embajador turco con el sut 
•secretario de ülstado de Francia, 
que ha dado a ia prer.ia ü. 
imormando que- el gobierno Dala 
dier muesti'a considera ble satisfa* 
ción ante la actitud de Turc v.h. 
Por el momento existe la itir-
mación categórica de que Tui-
quía [permanecerá neutral en el 
conflicto actual y que en los Dar-
danelos se mantendrá una neutra 
lidad para dar lugar a que se des 
envuelva libremente el ^comercio 
marítimo internacional que tenga 
que cruzar esa vía. Turquía tiene 
gran interés en que todo él co-
mercio del Danubio no sufra obs-
táculos y que ampoco encuentre 
inecirvenientes en su ¿esarrollo 
no influyen de ninguna manera j ^ m ^ a s de i.ombr^s. 
Los i r feJmM que se reciben 
anuno'an que los polacos no 
en la determinación del Gobierno 
de'Gran Bretaña, ayudado por el 
país británico, de cumplir ..us 
obligaciones hacia Polonia y pro-
seguir la guerra con toda la ener-
gía hasta que se hayan alcanzado 
los objetivos perseguido^ ipor el 
Gobierno briíánieo al participar | 
en tel conflicto armado."—Faro. 
¿D'VEF.OENCSAS 
UOKiJSES PARÍS? 
; Hay oiertaiS divergencias de 
crite'rio. cubre Londreiá y P a r í s 
ácerca ' á 3 su actitud, pero am-
bas capitales convienen ique es 
inút-lil la re istencia polaca a 
iatí fuerzas germano-ru^is, ípor 
lo cual han aconsejado a Polo. 
».nia que c^sn toda rasisUíncia y 
se dé cuenta de qué iPolimiá 
tien - cerrados -todos los oumU 
nos, mo >sülo para la iCvacuao-ión 
.•sino desde xel .purnLü de vista Ue 
relacionéis diKiouiáticas.—áTatro. 
ofreüsn resistencia digna de 
imención al iaivance sovi-étieo.— 
Taro. 
M A S D E C I N C U E N T A 
M I L S O L D A D O S L L £ -
C A N A - L I T U A N I A 
Kaunas, 19.—Calaila^2 que pa 
sz-n de cincuenta mil \OÓ oíiciales 
y «soldados polacos q u C ' rñu cru-
zado b froñt!:ra lituí'-na cecea de 
Wilna. 
^ÜGDSSLAViA E B A K JIJA 
fíXiS T.BLACI01ÍES CON 
MOSUS 
Belgrado, 19.—El Gobierno ha 
decidido reanudar sus relaciones 
coa el soviet y aprovecha iia x.a-
sióñ del viaje del ministro -de He-
laciones Exterio^s de Turquw a 
Moscú, para enviar a la capital de 
la U.R.S.S. al antiguo ministro 







Burgos, ^9.—£1 "Boletín Oficial del Estado" correspon-
diente al día de hoy publ'oa, entre otras las sigutenies d^spo-, 
síoícnes: . . . . . . . . 
Ley de la Jefatura del Estado autorizando para eirsUir 
vc&n fecha 1.° tfe Octubre pi'óximc, tiájlgacíones "ÓSÍ "Vescrp jsor, 
-dos mil millones ds pesstas, ^ l ínlerés-doj tres por oiontp 
anual. • 
Orden «del iftinisterio del Aire eímvafiando un concurso 
•para cubrir cuatrocientas plazas da pilotos complemento 'del 
arma aérea, * j curso tiará camiQr&o el día primero cié ^"8r0 
Próximo, siendo requisito indispensable para el Ingreso twbei! 
jBumpÜdc 1S años y no exceder 4ffs lt& 24, coris»n*'/ni':-: - -
tet'iiO en caso óa-t^nep menc-o 6z 21 «ños, ^dhosíón^ - 1 
Ute Norial y poseer el-título de bacHiUer coir .pí '^—!'r . ^ . . j 
^ fu ^ ^ ' M!crcoleé5 20 de eeptieuifere iftQft * 
Pi;a0fiíi 
EIIBIM 
! Ayer fué vifeta la causa del 
(Juzgado do Instrucción de Riaño, 
«ontra Enicíerio Dies Rojas, apo 
derado ¿iue fué dsi Banco Iijercgii 
til de Cistíerna. 
J!i-j¡£.¿r'jF¿írjtrji.'̂ ¿*-jB-jíjc!AV. me*t'*t jrjr̂ a- M^X^B é¡* 
F U N D I C I O N Y T A L L E E E S 
isaba de un deli 
ro de falsedad, 
p-^iia de psua 
y 21 .diai y 
le pedía dos años. 
E l Fiscal le : 
to de estafa y 
POÍ# el piimero 
tres años, séid : 
por oi segundo"" 
14 meses y un día, más 18.GG0 pe 
setss de multa, con cargo además 
de la responsabilidad civil y pa 
gando al Banco 50.428 pesetas 
con 40 céntimos. 
Tuvo & cargo la defensa el jo-
ven letrado don Timoteo Moran, 








nsa, y eon la autoridad que 
apañaba, por el gran cora-
ienío y la intachable con-
ÍO su procesado, pidió en ra 
tesis seis meses y un día. 
áüsa quedó pendiente de 
ulitis 
,' E n el dia de ayer fueron cura-; 
¡dos en este centro benéfico los si-
guientos casos ocurridos en núes 
íxa ciudad: 
Rosario López, de 9 anc.s, fué cu 
¡rada de una berida contusa en la 
cara interna del tercio superior del 
muslo izquierdo. Leve. Producida 
por jugar con una carro -ilfa de 
mano. Pasó a su domicilio en Fuen 
¡te Castro. 
¡ —o— 
Solutor Valléjc, de once años, 
¡fué curado de una herida contusa 
irregular en la rodilla derecha y 
de una contusión on la rodilla iz-
quierda, producidas al caerse ju-
gando. Reservado. 
Pasó a San Francisco. 
I . — C — 
José Sage, de 24 años, soltero, 
sargento del Parque de Automóvi-
les, fué curado de una herida incl 
so-cortante de cinco centímetros 
de extensión en el pómulo derecho 
pJojLCSt¿L\'da de leve y producida 
por un golpe contra un coche. 
Pasó a su domicilio en el Par-
que de Automóviles.. . 
—oo— 
Natividad Celemín, de - 5 , años . 
de edad, fué curada de una herida 
contusa en la lengua producida al 
caorse casualmente. 
Fué calificada de leve y pasó a 
BU domiciEo en López Castriilón. 
Pedro García, fué curado de una 
(herida cortante en él dedo índice 
de la manó derecha. Leve, produci 
da con un hacha. 
Pasó a su domicilio en Serrado 
res, 1. 
—0— 
Vicente Ruiz Rodríguez, de 6 
eños, fué. curado de una fractura 
del brazo izquierda, producida por 
una caída, de pronóstico reserva 
do. Pasó a su domicilio, San P© 
dro, 6. 
j { l ¿. AgustmosJ: 
Antonio Iglesias Romero, Mar-
celino Iglesias Romero, Antonio 
López de Prado, Miguel Diez Ro-
dríguez, Enriqug Diez Rodríguez, 
Modesta Llamas Gil, Sscundmo 
del ArboLDíaz, Bernardino Gon-
zález Rodríguez, Anlaao González 
l' Rodrigue.-, Alfonso Sánchez Gon-
; sález, Angel Sánchez González, 
Francisco Blanco Díaz, Nemesio 
Prada Carbajo, Emilio Martín Vi-
gual Cordero Campillo, Eduardo 
Cuenca Echevarría. Adeiino Gago 
^^áÉt^^^-^SMmí^^^:-.. ¿¡ta*. Jits^íi^á 
J¡UK torMiíno de'fe.legría!! 
í ,Í¡ÍJn terremoto de r t e l l . 
PRECIO DE. UN KILO (PESO 
VIVO) . • , 
Ternera primeraj 2,30 pesetas 
Ternera segunda, 2,07. 
, ":.Ternera tercera, 1,84. " \ 
i Novillo y toros, primera, 2,01. >. 
Novillosy toros, segunda, 1,66. 
Buey , cebón gordo, prhnera, 1,95. 
Buey cebón gordo segunda, 1,72, 
Buey ce'bón«cansado tercera 1,38 
•Vaca estéril machorra, prime-
ra, 1,72. 
Vaca estéril machorra, según-
Vaca estéril machorra, terce 
ra, 1,15. I 
Oveja, primera, 1,70. 
Oveja, segunda, 1,60. 
Cordero, primera, 2.̂  
Cordero, segunda, lv,90. 
Lechal, primera, 2,40. 
Lechal, segunda, 2,20. 
1 'do ios 
Bajo, José Antonio Ah'arez Agua-
Úé, Luis García González Urbano 
Gonzáláz Rozas,. Nicolás Otaegiü 
Flórez, Julián Fierro Fernández, 
Miguel Ramos Gordaiiza, José Ma 
ría Alvavez • Al^a^ez Aieí^nci^o 
zález Solacche, Luis González So-
laeche, Felicícimo Moratiel Rodrí-
guez, Máximo González Gutiérrez, 
Valentín González Gutiérrez. Fer-
nando Rubio Rubio, Oreste^ Rubio 
Rubio. 
psri m p i m a m s 
Los panaderos que encuentren 
¡dificultad para abastecei-o de ha-' 
riua pueden dirigirse a la Junta * 
Hai-m o-Panadera de , León (Le 
gión Vi l , tercero, teléfono . 1533 > 
indicando el número con que figu 
ra inscrito on el-Registro Óp^iaL^ 
de Consumidores, ele Harina qû '"" 
se Ueya en dicha Junta, detallan 
do las dificultades con que tropie 
ceñ para el suministro y cantidad 
de- harina que üensn. disponible el 
día de la petición. | 
Se advierte a dichos panaderos • 
y demás consumidores de harina', 
que, mientras duren las presentes 
circunstancias, los fabricantes y al ¡ 
macenistas harineros de la provin 
40 
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REP/a 'A- "IONES 
LAlVIPARiSS 
. PRECIOS ECONOMICOS 
. AGENCIAS DISPONIBLES 
E n el día de ayer, en este cen-
tro oficial, han sido presentados 
los casos siguientes: 
- Comparecen Francisco Presa 
García, de ,53 años, casado v cons 
1 tructor de obras, domiciliado en 
Puente Castro, denunciando que en 
•una obra que él dirige como maes 
tfo, lia sufrido desperfectos al in 
^troducirse un camión en la acera 
.y chocar con un hueco de la pared 
Que valora en 45 pesetas los dos. 
perfectos producidos por dicho ca 
mión, que no conoce ni matricula, 
ni propietario, ni conductor. 
K X X 
También se presentó Escolásti-
ca Martínez Martínez, de 26 años, 
casada y domiciliada en esta capi 
tal, denunciando que süs vecina?? 
Victorina González Villamandos y, 
María González Villamandos la 
maltrataron de obra'y palabrrs, 
profiriendo groseras palabras con 
tra su persona. 
I £22 
cia 210 pueden vender harinas sin 
la pre-via autorización da la mea .-
cionada J^inta Harino-Panadera o 
alcaldes en quienes delegue. 
L a Delegación Provincial de la 
Comisaría General de Abastecí- I 
mientes y Transportes nos remite 
la siguiente nota de precios del ga 
nado de abasto en vivo (para la 
exportación). 
ra 
L a película más regocijante, 
Si la vez que de más aparato 
que se ha hecho, la estrena 
como Enauguracion de la Tem 
poiada Cmematográfica e¡ 
L a s m i s a s 
a , o 
l a v 
E l "'Día de Anking', en León, ha 
superado los cálculos de los orga 
nizadóres. León estuvo en tensión 
durante todo el día. Santa herman 
dad con 3es 36 misioneros leoneses 
ce Ank-ng. -
Las misas de comunión por la 
mañana, concurridísimas. ' E n la 
que yo oí y comulgué se dijeron 
gránelos verdades. E l padre supo 
sembrar en nuestras almas inquie 
tud misionera, al decirnes clara-
mente nuestra responsabilidad an-
te el hecho misional de Anking y 
de las grandes naciones paganas, 
LC:J católicos, se nos dijo, so-
mos los grandes responsables de 
la infidelidad de China y Japón, 
de la India y Africa. Enviamos po 
eos misioneros. Tenemos medio ol 
vidados a esos pocos misioneros 
¿Qué son 30.000 misLn ros para. 
1.300.000.000 de infieles? 
L a función eucarlstlca de la vis 
pera constituyó un hermoso acto 
de adhesión a nuestros misioneros. 
E l Divino Miisionero oyó sin duda 
nuestras plegarias y el P. Castro 
nos convenció de que España so 
había hecho grande cambiando , 
por rutas de Misión y que por ese 5 
mismo camino labraremos la gran, 
^leza espiritual de nuestra Patria, 
ampiaremos el Imperio de Cristo 
y robusíeceremos^nuestros ideales 
cristianos. 
pi pasado domingo,' una bella -
emisión misional por Rad"*~ León. 
E l P. Promotor de las Miisicnes 
de la Compañía de Jesús, «P. Cas» 
tro, acompañado de dos congre 
gantes marianos, hizo las delicias! 
de los radioescuchas leoneses con 
interesante y exóticas anécdotas 
del Extremo Oriente, con bellas 
sugerencias misionales, con una j 
linda poesía. Todo ello en quince | 
bien aprovechados minutos. 
Pero lo que tuvo más relieve en | 
la fiestas misionales del domingo i 
fué la velada literario-misional de * 
anteayer tarde, en el patio de las 
RR.. M i l . Can^elitas, 
' Se abre la volada con el Hlmnaj I 
Misional de la Propagación de la | 
Fe, de Eeobrle, cargado de rienti í 
das añoranzas jnisioneras. 
E l P. Castro nos dice que el Día i 
Misional se lia crgañizado como i 
gran día de familia: Hermanos au S 
sentes son nuestros misioneros, I 
quo necesitan de nuestro aliento, | 
de nuetsro interés, de nuestra co j 
lab oración. Por eso hernes organi • 
zado este Día de Anking en León. \ 
Un simpático congregante recl- i 
tó una poesía misionera sentim&n; i 
tal. •„, j 
E l Coro nos ejecutó un vibran- ¡ 
té Himno a la Reina de las Misio ! 
nes. • . , ,. ' 
Y subió al estrado el grandilo- j 
cuente orador Ricardo Brugada, | 
que pronunció un magnífico dis-
curso, sobre la trilogía: España, 
Compañía de Jesús y Misiones. Ca 
da párrafo se arrancó un aplauso 
del público entusiasmado. 
Dos congregantes 
vivo '•'diálogo telefón 
negrito y. un niñito c 
- E l P. Ciáirac, chk 
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í se esca 
•3 actores 
nnpa-
i de Ja 
n el pa 
- . audaz 
en el personaje Atayde. Pariente 
con teda la amabilidad de Fabro' 
Ruiz y Puerta supieron con sus. 
^ciertos dar relieve a papeles por 
otra parte de escasa importancia. 
ül rec to r del "Colé* 
ns" de la Bañeiía, 
ex VCUÍUO Diiárez, y para 
lesus, Jia^sido pedida en CM 
de Riie'da a doña Agueda 
indez, ia mano de la bella y 
guiaa señorita, maestra de 
añeza, Sofía Lasso Fernáu-
l>ocla se celebrará en el pró-
mes de octubre.' 
esira enhorabuena al futuro; 
monio y a sus apreciabloa 
gio del Niu 
D . tí 
Lia 
xiino 
alegría i l 
risa!! 
wTi W S¡S tuii -Sal i& r a 
once a una 
I , Retratos de arta HOY Visiten su nueva exposición, | 
• • ! 
e • • q 
i ' 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Caile de SanfaHonia ° Casa S o t o -Tel. 1948 
güez, imprenta Moderna, Casa Val 
dés, Aguas da León, Lucas Martí ' 
nez. Casa Cañas, Casa Prieto, Scm 
brerería Rius,^Viuda de A. Gonzá-
lez, Andrés Torres, ^ssm&s García 
Gutiérrez.y , Compañía, Manuel. 
González, Basurto, Miyar, Gonzá-
lez, Martínez y Casas, Segundo' 
Costillas, Almacenes Ruifernán-
dez, Farmacia Martín-Granizo, Hi 
e Melchor Martínez, Comer-
Industrial Pallarás, Ansrel Md 
Instaladora Leonesa, Hijo da 
nicio G. Sarabia, imprenta Casa-
do, Luis Fernández, Ramiro Fer-
nández, Tomás Re3-ero, Tomás 
Hernández, .Viuda de V. Prieto. 
Winccio Téstera, Fotografía Fer-
nández, Casa Millán, Casa Vr^ai, 
Feliciano Cristóbal, M. Martínez 
Moreno. 't; 
«SesUona toda clase de asuntos rejaci-onadcs ©on ia 
Agencia en España y en el Extranjero Accidentes del Trabajo:—: Individuales 
Responsabilidad Civil e—j Incendios | | / " ^ O O O p l a z a S d e p O l l C I 
f i c l a a s i O r d o & o I I , B * e n t r e s u e l o 
\ Para certificados de PENALES, SOLSCiTUDES y demás 
Informes, recurra a esta Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CA^A Y j P E S ^ HOLWiTUDES D£ TODAS CLASES 
S L 
A L M A C E N E S 
MAR i IME2 Y C A 
Y e s o s . - C e m e n t o s . 
á z u i e j o s . C a ñ i z o s . 
B a l d o s i n e s - I n o d o r o s . 
H e r r a m i e n t a s . ' B a i a n z a s 
B o m b a s . - T u b o s d e g o m a 
R I O R U E J O ] 
>AS, S . en C . 
F e r r e t e r í a e n g e n e r a 
T u b e r í a s d e t o d a s c < a ^ e s 
H u i e s . - P ^ r s í a n a s . L lr fO« 
Í a u m . - C c c i n a s e c o n ó m i -
c a s . - á r t í c u i o s R o c a l l a 
E n t u f a s . 
s « ^ . s w ^ d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a t e n c i a ) 
O r e ñ a I I , 1 8 : : L E O N : i T e é f o n o 
e r v e z a 
O D í R N D e s p a c h e 
ICtérofle», 20 de •eptidahr? 1989 FAGINA TE1 
L O S P R E C I O S 
E L A S C A R N E S 
La Delegación Provincial de la 
Comisaría General de Abastoeí-
micntos y Transportes, nos remite 
3a siguiente nota sobre precios de 
carnes: 
, A partir del próximo ^ día 20,, 
regirán lô s precios de venta de: 
caraes que figuran a contiíma-
cion: v - ' 
F E E O I O S P A E A L A V E U T A D E 
CARNE E N T A B L A J E R I A 
Carne de vaca, toro y novillo : 
1. Lomo alto y bajo, soloiui-
lio, cadera, tapa, contratap/i.-Vp.*: 
billa, 5,40 pesetas el kilo. 
2. a Aguja, espalda, brazo^ nvor 
cilio anterior y posterior. 3,.90, 
á.' Pe.scuex.o, .pe.cliO¿ costilhir* 
Carne de ternera: 
S; loiuiiio, lomo; alto y '.Hi-
jo, cadera, ;tap<!, contratap;v v -ba-
\)\\\u. \i.h'> pe.setü.^ el kilo. ; ' 
íi.? • Auuja. esi'-aida,-.bvazy, \\\<»% 
.ciiio 'aaU-nor. y posterior, i4,40. • 
:!.:L PO>ÍMK"/(>, pecbo. Í'C-.ÍÍillar. 
Jiiliní;!. ' párüq ^..-rUa, 1,(U}. 
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eii i&úal fb 
os sena i.i ( ¡os pa 
o':> restantes pue 
cu un 6 por 100 
ii esta tarifa, 
ra-ntía' para el público 
íón ¡lo las reses; be ba-
que el ganado vacuno 
-'sinrnpado ocho veces 
de reconocimiento si-
íiula azul y la ternrra 
rma U T O con tinta cn-
r 
Patas sin piel: par de vaea, 
-2,35. 
Idem de ternera, 1,10. 
i Tripas: metro de vaca, 0,40, 
Callos: kilo de vaca o ternera, 07.-; • 
XOTA.—Precios señalados pa-
rala capital; E n los restantes pue-
blos se rebajarán un 6 por 100 de 
• los' señalado?? en «staf tarifa. 
PRECIOS PARA LA VENTA D E 
A V E S , C 0 N E J 0 $ Y CAZA 
Gallos razas pesadas; pess me-
dio 3 kilos, S pesétaá. 
Gallinas idem idem 2 kilos, 10. 
:pesétás. % '-'J 
Galló'^'-íkzas ligeras,- poso me-
dio- 2,500; S'pesetas. 
GalMna-Hdem id- ni ¡1,500. 9 pe-
«etas. • 
Pollosv -.medio l;50O, 6,'5(C 
pesetas. . • ¡¿'I 
• Conejois; .eoiiiuncbí; ípeso ínedib 
^;,5Ü0, 5 pesetas d •' 
;. Conejos ,i:l3; mo.n.:te, pijso medio 
l,250v- 4 pesetasu*. : ' \ •: 
'Perdices.^Cpieza), ^ pesetas. 
- Palomas;;(par)9,5 pesetas. 
Liebres .(pk-za), 6 pesetas. 
NOTA.vi-Préeios señalados \yá-
rala capital;En los restantes pue-
blos se rebajarán un 6 por 100 de. 
lew señalados en esta tarifa. 
Lo más cnorraenicntc cómico 
E A N 
iiechb hasta la fecha 
Una noch© 
en m 
de los HERVIANOS aiARX 
Frcduc^án-.tMetro Goldvvyn. 
LK espauel, que para inaugu-
•ackín de la temporada pre-
scuíarú *) YIESNEñ- PRO-
XIMO ' ' . 
I I 
PKLÜ1GS PARA LA V E N T A DE 
CARNE D E DESPOJO EN 
T A B L A J E R I A 
Lengua <lf:; vaca, kilo, -5,50 pe-
sotas. 
idem de ternera, ideui, 1. 
Libianada o pulmóii. kilo vaca 
o ternera, 1,75. 
Sesos: Unidad de vaca, 1,00. 
Idem de 'tí rnera, 1,60. 
Carne de (.'abeza : kilo de vaca 
o ternera, 1,75. 
Hígado :'kilo de vaca, 1,50, 
Idem de ternera, 2,50. 
Sebo: kilo de vaea, 3,25. 
Idem de ternera, 3.25. 
ácido 
HA SALIDO ' HAZ" 
Este pregón rebelde de ras Juventudes de la Falangé Uni-
versitaria fué el más sublime canto que se elevó en todas las 
esquinas de la Patria, cuando para conquistar la igioria sólo 
había ef camino de la Intransigencia y .rebeldía ante lo fácil 
y cómodo. 
Éstas juventudes de la 'primera hora falangista fueron las 
que dssafiiaban la muerte, con la sonrisa en el restro y en 
eus labios brotaba el arresto viril suficiente para desafiar al 
enem'go, pregonando ios periódicos y revistas de la ¡Falange, 
¿Quién no recuerda el pregón c ti estudiante?... ¿Quién no 
recuerda, también aquellos "ha saüdo "Arriba", órgano de 
cembaíe de la Falange española"... "Ha salido " F . ^E.", doc-
trina de las juventudes 'revolucionarias de España".,., pues 
hoy como ayer el p.regóíi sigue votorioso. Ayer,.con la rno-
bestia en el formato que imponía una vida lie persecuciones, 
de pobreza, donde tedas ias, riquezsa sólo eran ie| gran espí-
ritu de las juventudes, y el poderoso án'wno de nuestros Je-
fes y primeros camaradas. Pero hoy, cuando ya ei Nacional 
Sindicalismo ha escaíadd victorioso las gradas dé la ¡doctrina 
estatal y los estudiantes nacionalsindicaiistas han jalcanzado 
la categoría de ser ios únicos orgnisrnos con carácter ofi-
cia!, dentro de la Univ^sidad y de la Esuela, vuelven a vol-
car su estilo en éste grandioso número 14 da "Haz", en . la 
segunda época de su publicación. 
El Ierra, yS de Julio, Arriba España, no puedo ser mús 
d-riniíivo. La forma rsbasa todos» íes límites de la elegancia 
y fastuosidad ar t í s t i c^El fondo nc es el ¡propiaments adap-
|aao para Jas 'conciencias estudiantilos, se -aleja un poo de 
la finaüdad que debiei||i tener, tratándose de qu^^s^ se,̂  un 
formulario de doctrina^puFa, en estüo, y fondo literario. Wíuy 
bien de fotegrafía, pero rompiendo tiempra las márgensa de 
la misión estudiantil. 
Lo mejor, literariamente, por la escueta sencillez -propia 
de nuestro .estilo, es el saludo ce Serrano Suñer. 
Propios de nuestro Haz, son La Consigna, ríut% Eje his-, 
pánico, Arte, ,TeñlPO,j^eportef Cine, Literatura, pero todo hay 
q .'̂ : armonizarlo 'co^on .nuevo sentido literario y rcvc-Jucío-
narjo, no r-eírotraernes a un sentido excesivamente clás'rco, 
cómo se ha venido observando en los •números anteriores de 
."Haz", de la segmida época. 
v El SEÜ tiene ya un, portavoz ds altup.a^ y puede muy bien 
^s^alonar -el triunfo .en todos los órdenes, dentro de la : an 
rmasa de la juyentjud española. 
V.l (rEI camino ya cst:í andado, po^ las sabias enseñanzas de 
.huestros profetas; Jólo falta seguir sus huellas con» fervor 
místico, religioso, rpvoíucíonarlo y náelónaísindlcáSista. 
L a Juventud está dé enhorabuena; ha llegado ya a su rha-
yOr.'edad en e! terrenó cultura!; ahora há'y que sabor demos-
trar que esa mayor-edad se sabe mantener con ¡Qspírifíiu aff-
ti.vo, con ansias do Intemperie revcluesonarla v documentada. 
ft. C 
s c u e i a s y m a e s t r o s 
J U N T A P R O V I N C I A L D £ 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Rílación de ii-s nombxamica-
tos interinos hecho? C'::i fecha 
16 del actual por c ta Junta a 
feyor de los maestro:- que desem 
peñaban escuela ai stt mo.-'.z* 
dos y de los qué solí^tarOn en 
mo excomSatientes. 
Los nombramiento;-, ' junro 
con la credencial, hP en ' ínn a 
las Alcaldías donde radican ¡as 
escuelas, no precisando ni'Jgiln 
documento los interesados p^ra 
personarse a tomar posesión, «id 
virtiéndoles que ei plazo pose-
sorio finaliza el día-" 27 del pre-
sente mes. 
Don Marino García Fernán-
dez, para la escuela de niños de 
i Quiütanilla del Valle. 
Don Angel de Ceili Blanco, 
para-la de niños de Barrillos de 
Curucño. •. 
Den Marcial Ramírez Díaz , 
de Geras, para la de niños de Ge 
ras ,de Cordón. 
Don Eustaquio Cubillo Míirría, 
para- la de niños de Fuente A l -
muhey. 
Don Benigno Bairientos, 
ra â de niños núm. 1 áz Cordón 
cilio/ _ . 
Dón Estanislao Alvarez Arias,, 
para- la mixtn de Campo de Lu-
oa<. -
Don José Cadenas Juár jz, pa-
ra la de niños de Saní'b.'.ñcz de 
la Isla. 
Don Lino Alvarez iVvr./.z, p'1 
ra la- áz niños de Sarita^ Lucía de 
Gordón. • 
Don Rp-stitutó" Aparicio V K U -
Izs, para la dp niños de Miñam-
bre?. " 
Don Maximmo Rcdiíg u e z 
Alonso, r-va la rr.ixi-... de Sobre 
peñá'. • ••• lí.' 
1 Don Manuel AK^rcz X x : . ^ z . 
la m:rca de Omañ'.v ! 
• Don Atnnasib García \'i~p,?.s, 
paríi' b i^íxta de Afgoveju. 
'•Don- A^tíStfi) Aiw.u.-. Snáre/,-
para la-:mi:xia de Pon jo:. 
••;'-''Don Est&bS'n Fiófcz 1-t 1 nañd >1 z, 
paía la itnírta de Rab de 
L u n í . 
Den Raúl Diez Rod-'í^uv-z. pa 
ra? lia de piños núm 2 de Vi l la de 
palos. 
Don Rafael Alvaredo Moro / 
para la de niños de Puente de Do 
mingo Flórez. 
Don Antonio Rodrígacz Alva 
rez.^para la mixta de La XJái, 
Don Zoilo Garrido Gar p^j 
ra la de nios núm. 1 de V ' ' e r a s l 
Don Salvador Tejerina de Pra 
do, para la mixta de Pallide. 
Don Alipio Muñiz Fió: „, pa-
ra ¡a mixta de Benamari . 
Don Luis Merino Gil , para la 
de niños de Laguna Dalga. 
Don Ricardo Aller González, 
para- la de niños núm. i Va l 
de San Lorenzo. 
Don- Ubaldo Palacios Poz; o, 
pata la mixta de ¡Onami«.. 
Don Elíseo González Mendaz, 
para la mixta"db ''Éh^io. 
Dón Tomás Mattmfez García, 
para h de niños de ^OLÓ de la 
Vega. '• , 
Don Eduaido F e r u á n j ' ¿ ' ¿Mv.i 
rcz.. para la de ..niños núm. ; dé 
Toral de los Vados." 
; D ó n ; J;óaq uía .jvíorán' G i n i ez 
P'Tra Ja..dá niños 'nún'). 2 d ^\-.! 
de Sr.n .LorénZo,. 
, Doñ ; i\'lan ik ; i "Pe ruánd . z Aa 
dres, para la mixta d^* \ aldv 
Don Cándido ^érez'; Cutiéi 
para la de niños de. Nanyoia-
• Pon Teodoro. V ; l l l i | i a 3 B jycn , 
para la mixt:. de ,V i l l a^ ;u -
. Dc^ . Agustí Suárcz.S;; 
ra !x v ' ninrn r?: Qrj^c- • : 
muz. . ., 
Dun i onias Ar;a.- nara 
• la mixta d».' Porquero. 
Don Luis .González .Creí;... pa 
ra h mixta de Rodicpl. 
Den Higinio (González Aiouso, 
para.-la mixta de. Va¿dchues:'. 
Den Prai-no' I^ramio Pará-
•itiio, para b á: n'ñns de Molina 
s o c a . . . ; - ; ' • a 
, Don .¿K^undo CrafaUa¿ Pélfz, 
para'la de niños, da Rastrillo de 
los Poivazarcs. . 
'••"Don •Nicasio- Garcia Gou'/ákV; 
para la- de nlño-.s a' •' 'h •' • 
n u n c i o i e c o n ó m i c o s 
\ Dfin -Jcíé Fonvández VA 
j para fé mixta de Cnstr.v, 
Va l madrigal. 
,Ü 
Se traspasa la explotación I 
ie uno relacionado con Au-1 
jomóviles; muy seguro y pro ' 
luctivo. 
Absténganse curiosos. 
Informes • AGENCIA 'CAN 
f ALAPffiDRA. Bayón, ^ | 
(frente al Banco de Espa-1 
ña). LEON. 
A f e M A T I C A S 
Escuetas de Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia. Piara de San Marcelo, 9, 2.° derecha. 
E l artículo 6,° del Docreto tío 
16 de mayo de 18391 aeteraiina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a §0110^^ de las 
Oficinas de Colocación |B1 perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que tlguran en 
esta Sección, antes de- msertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio rife intere-
saban. 
Los obreros anunc4ntes »e 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Ojficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octtibre de 
1988, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetasl" 
CAMIONETA "Chevrole^", se ven 
de en buen estado y a Itoda prue 
ba. Para verla Almatenss de 
Zorita Hermanos 
Aparatos de Radio 
Motores» 
Transformadores:s:Bobinajes 
Montaje de Centrales y iraeas 
J O S E P E R K T O L D 
O r d o ñ o I I , 3 5 : : T e é f o n o 1126 : : L E Ó N 
Reparación de toda ciase de mas 
quinaria e!éctrica:-:Toda clase 
de instalaciones-Precios módicos 
Vesvta cl@ xnoí3££S y msierial 
Cervantes. 
Léón. 
A c a d e m i a C O S LUÍS DI lYII/IZ 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
Desde el dia 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa 
ración de matemáticas para la reválida del Bachillerato. 
Horas de matrícula: De 7 a 9 de la tarde :—: Serranos, núm. 19 
BAR H0UYW00D 
boración de los exquisi-
tos helados compuestos. 
Bar Holiywod 
tiene ei honor de participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
Examine la carta de sus diversas clases 
Reunión de la buena Sociedad-Bailes se-
manales organizados por la "Agrupación 
por la Alegria'.-Entrada por rigurosa invita-» 
ción. LA DIRECCION 
BOCOYES para vsndimia,. bara-
tos-, se venden. Bodogas Canse-» .-
co, Cariretei'a Zamora. E.1530 
S E V E N D E cóclle "Fiat" cuatro 
. puertas, cerrado, a toda prueba, 
cuattó asientos, 8 HP. Razón, 
. Plegaria, 7. Comercio. Daniel 
Guerréro. 
SE VENDEN dos casas jautas, 
en el. sitio más 'céntrica do 
León, rentan 18.000 {icseta.s. 
Para informes, en esta Admi-
nistración. E-l.543 
V E N D O magnííko equipo de 
amplifiicación, 20-50 vatios, 
Marca Philips, perfecto ostado, 
Apartado 34. 
E . 155$ 
SE V E N D E N dos motores de 
gas pobre, de 50 HP., y dos 
gasógenos capaces para alimen-
tar dichos mucres. Informes: 
Anastasio Ortiz. Vakncia de 
Don Juan. E 1557 
COMEDOR semi-nueTo, se vende. 
Hospicio, 6, 3.° dereclia. Para 
verlo, de 4 a 6 tarde. E-j.570 
CAFE-BAR MARTIN, con He. ri-
za, buena clientela, y único, se 
traspasa en Pola de Gordón. In-
formes: AGENCIA CANTALA 
PiEDRA. León. E . 1574 
CERDOS de cría, razas selectas, 
se vonden en Villaobispo, fren-
te a Luisón. E . 1581 
HUESPEDES, se desean, para 
pensión completa, hermosas ha-
bitaciones, cuarto de baño. Con-
des de Sagasta, 35, entresuelo, 
izquierda. , E . 1583 
S E VENDEN des camas, en buen 
uso, en la Avenida de Palencia, 
núm. 1, entio. dcha. E . 1584 
\ E N D E N de 20 a 30 pie., de 
chepo y un álamo grueso. Pa ré 
t ratar: Carbajal de la 1-cgaa, 
VaJeutín Llamas García. 
ivl.óSo 
S E V E N D E juego de comedor. In 
formes: Avenida Roma, núme-
ro 2. E-1586 
FRUTA superior de invierno, se 
vende partida grande en huerta 
de Valencia de Don Juan. Da-
rán razón: Ordoño 11, número 
19, bajo, izquierda. E-1587 
PERDIDA-cachorro caza, setert, 
pelo negro, patas y morro café. 
Sé gratificará a quien lo entre-
gue a su dueño, Zapatería do 
Balbino Mantecón, Plaza Conde, 
número 6. León. E-1588 
CASA con corral y cuadra, vén-
dese en Riello. Informarán: 
Constantino Melcón. Eras de Re 
nueva' (detrás de San Marcos). 
León. E-1589 
MUEBLES, dormitorio, comedor, 
armario ropero, persianas y 
otos enseres, taodo en buen uso, 
so vende en Avenida Condes de 
Sagasta, 38, bajo. De 11 a 1 y 
de 5 a 7 tarde;. 
PROFESOR de idiomas, bachüli 
rato,. se. ofrece. Informes en e 
ta Adrainlstración. E-1590 | Ea 
MATRIMONIO sin rijos, desea ha Í 
bítacióu, una cama, con derecho j 
cocina. Ofertas, Condesa Sagas-
ta, 36, bajo, izquierda, horas de ; 
7 a 9, o c o r v y . don Jerónimo « 
Palo?. 
L E N T O pe'í-ro de caza, color cas-





ro 1 de Ri 
D U l n i 
1939. Año-de la VictotÍM. 
presidente, Angel de la Vi 
V I C E N T E F 
Cabaiiei'<) Alfére;i del E.iército . 
Español. - j 
Camisa Vieja de la Falange 1 
uesa. 
Tu recuerdo nos hiere coa ci ' 
profundo dolor jle haberte aie.ia- j 
do para siempre de nosotros. T i , ; 
que supiste elevar el gesto del lio | 
ñor hispáni c o. Tú que cantaste, I 
ios himnos guerreros del amane- | 
cer iir.|:)erial antes que nadie. Tú, ; 
que sabías ser con el perfecto es-
tilo, mitad monje y mitad solda-
do. Tú, que «iras el primero en el 
peligro y en la serenidad, Tú en-
marada sencillo, valiente, que 
bías imponerte una vida de mili-
cia y disciplina, de gallardía y si-
Ipeip, de ímpetu y pacien:ta, 
cjáandó todo el vivir era fácill pa-
ra los que no sentían el amor a 
España, como tú sabías sentirlo. 
Tú que escalaste |paso a paso uis 
gradas de la victoria con tu 
ejemplar vida de guerrero y de | 
falangista de la primera hora. Tú,' 
camarada, tuviste que abando- j 
»arnos, porque llevabas grabado i 
en T U destino, el signo de los me- | 
jores, y por ello Dios te quería en 
su cielo para iluminar desde vm j 
lucero vietorieso, el paso de tas ! 
camaradas que dejaste en, la i ic- \ 
rra." 
Y fué alí, eu las márgenes del 
Ebro, donde abrazaste a la mucr-
tiiiUiiniiiiiiiii>iii!iiitiutiiiiiii:iiiiii!ii:tii¡¡iiiHiii:iiiiiin 
P A R T O S 
y enfermedades cié la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a G. 
Pamiro Baibuena, 11, 2.° Izqtía. 
te con estoicismo d^ hombre j j -
veu y valiente, donde piiiiste tu 
pecho de muralla, para que no 
traspafcasojla horda del dolor y de 
la;' barbarle el .-oiar hispánico, 
que ¿uardaíja a tus queridóo ; <-
miliares camaradas. 
Tú tenías qué ¡¿cr. Cámarail<j. 
Poi que como siempre eras el 7ri-
mero en el peligro y donde hacía 
falta -un corazón abnegada, heroi-
c0> v grande te presentabas vólifll-
tario, para formar en las legión s 
del peligro, que va buscando- ale-
gremente a la muerte. 
jQué gran cama ra da ha ; 
do !a Falange leonesa! Todos lós 
que le conocieron, han de reí 
tir con eco doloroso, este cantó de 
tristeza y de dolor. CaS&arada 
Vicente Fernández, Caballero 
férez de Espa.üa, Camisa Vieja de 
la Falange: jPresente! 
lliilllillI!IUIIIIIIl!liltl.)!limi!lIlillilIii(l!!III!nillllllll!llll 
e n g a a i D r i o v f s -
c i e l ü e O r g i H f Z i c l ó j i 
htm 
ORDEÍ-í 
SCordena a todos los flechas y 
cadetes encuadrados en la Centu 
ria del Aire, se presenten en núes 
tro Cuartel (Plaza del Conde), el 
jueves, dia 21, a la.s ocho de la 
tarde, sin excusa de ningún géne 
ro. , 
| Por Dios, España y* su Revclu-
i ción Nacional Sindicalista. 
León, 20 de septiembre de 1930 
Año ,de l a Victoria.—Él Delegado 
Provincial de O. J . 
f C I 
LA WEJOR PARA E L CUV 
Curfc: Pecas, Granos, Espinillas, Quem 
rezas, Manchas, et 
Ideal para cfcespués ele a 
Venta en todas las Farmacias y Droguerías 
icl sol. Aspe-
PA<5fNA CUATRO Miéi coíes, 20 de septiembre t9gft 
' 'RiáláCitóil de multas Lniputis-
ta- por la Comisaría Gen-éral de 
Ab as te c i m.>3 n tos y T ra.s s'póir t t s 
a propuesta de la Inspeccióni 
General ¡de Delegabiones/r^/por 
«e-,! ;EíX¡cmo. Sr, i.Gobenadori Civil 
de la Provincia, a piropuestá del 
s'eñO'r...Delegado l^roviaciial ue: 
'Al}.as-tecim.ientos ;y Transportes; 
A, Comisaría Generál . 1 
\ don Caviáco Fernández Gar-
Íp|ás sa-strería,.É£&iaJ Por- botlirar 
450 pesetas por un traje dé ' ' I rH-: 
Üét&yte AuStiralia, DÍEZ MIL PE-
-SEi'ASr ccür dha-5 •septiembre. 
.h) Go-bierno civil . ^ •>')-:' o' 
''.Ccm ífeehá • ^ /septiembre co-
Jrr te: 
>n Antolín Esteban Huer-
Nogareja.s, MIL PESE-
i a c a u t á c: ó nr d e fián i t.iva de 
Hiíi fardo contenleiuio tejidoá, 
valoradL"? o.u 460,35 peseta.-, 
por (raerlos de BarcelO'na s:tn'v 
. e-u-í orizacióu. , 
A' don Donato García Loren-
zo.* de Ln Bañeza, QUINIENTAS 
PESETAS, pur vender tela b-au-
ca tipo H i ron de lies, ai pi^oio de 
ciialro p&S'etas' mfatro. 
A' don Tomás Pérez Martíuv 
dn ?ilariTÍd. '(/alie tí-e ROdás," nú-
mero 9, TriESCIENTAS PESE-
'J'AS, e incautaoióu d^f'n'Uva de 
iH?, kilos , de aJubias, por tratar 
d transporicrkl.s' a MádriáT siii ' 1 
• gi]% - ; .; 
A don Prudencio Castaño, Mtu 
io.ns. CINCO MÍE PESETAS,,,po;; 
veñtí-er telas a precios Superio-
res a los autó-rizdos en su co-
mercio de La Bañeza. 
A clon Francisco Prieto Fran-
co, de Sanl-iagomida?, DOSCIEN 
TAS PESETAS y pérdida de va-
rias piezas de lienzo y opaU por 
carecer de facturas de origen 
babcrias adquirido a precio "su-
perior al autorizado y tratar de 
venderlas a precio también su-
... doai Fausto Rodríguez Lo-
zano, carni.cero, ¿e Santas Mar-
tas, DOSCIENTAS CINCUEXTA 
PESETAS, por oleva.r el precio 
cb: ¡a carne de vaca, sin autorl-
za'ciwi 
don ileiiodoro Blanco 'Fer-
.náno'-z, carnicero', de Santa 5 
SÍarta/i DOSCIENTAS CINCUEN-
TA PESETAS, por elevar el pr3-
cio de la carne de vaca, sin au-
tor :za ció n. 
A don Pedro Alvarez Fernán-
dez, de León, calle de la Santa 
Cruz, núm. 7, DOSCIENTAS SE-
SENTA PESETAS por vendar 
az-'car al precio de 2,50 pesetas. 
.v 'd'Qn Frá.ncjscb Díaz, de León, 
calle de la Rúa, num. 45. DOS-
CIENTAS PESETAS, por negar-
SQ a entregar la factura ven-
ta do cuafro kilos garbanzos. 
A don Manuel García, expen-
dedor de la caseta número '¿3 
de la plaza de Abastos de esta 
ci ulad, TRESCIENTAS GIN-
SENTA PESETAS por vendar 
V'gado de - ternera a 4 pesetas 
• t i l o . 
A don Lorenzo Testera Herré-
!ro, do'ña Lucimia Merino, don 
Domingo Diez, don Fortunato 
Miguel, doña Celina Pampara-
cuatro, señora viuda de dom Sil-
vio AUíiz y don Juan Herrero, 
comerciante de Sabagún, VEIN-
TTGINCO PESETAS a cada uno, 
por carecer de facturáis de OPÍ-
Con fecha 15 septiembre co-
jrriemfe. 
A don Ignacio Rodríguez Diez, 
(almacenista de harinas de Fa-
bero, DIEZ MIL PESETAS, por 
venta de ba.rinas a 85 pesetas 
lo.s c:ien kilos, y pagar una pri-
ma, fuera de factura, a.l fabri-
cante que se las vendió. 
A don Juan 'M'imoz Herrero, 
caminero, de Gl'Stierna, TRES-
CIENTAS CINCUENTA PESETAS 
pc^ conducir ganado sin guía. 
A don Jacinto Lóoez P ' T P Z , 
tíe León, calle Presa de los Can-
to?; TRESCIENTAS CINCUENTA 
PESETAS, por conducir ganado 
ein guía. 
A dom Joaquín González E>-
!p*e = n v don Agustín .Casado Yai-
tí''?. VEINTICINCO PESETAS a 
carta uno, por carecer de factu-
ras de origert^autorizadas. Ve-
icinos de Sabagún. . 
A don José Salvador, eomer-
6tat.be de Sabagún, VEINTICIN-
CO PESETAS, por no tener lis-
ta de precios. 
A don Manuel Fernández Al-
varez y'don Daniie! Oru!'e. veo!, 
nos de Busdongo. DOSCIENTAS 
PESETAS A CADA UNO, por ad 
qui r i r reses vaoumas fuera de 
a s i m p u e s t a s 
mter<jado y tratar de introducir-
las en esta provincia sin guía 
ñi: recó>nücimiénto Sianitario. 
'•• •A'-don Aiigél Puerto G&rcía, 
de Cacabelos, CINCUENTA PE-
SETAS e inoa.úración definitiva 
de cuarenta küos de bacalao, 
por I ra tór d€:'venderlo a precij 
supé'rior á l che • tasa. 
A don Damingo Alonso Lom-
bas, de Leórí, calle de Serranos, 
número 51, TRESGIENTAB PK-
•SETAS' pár comprar y vender 
iemtejas a precio superior al de 
tafia.'--.. /. 
A dOin, af-anuei •. Puente Gonzá-
léz, 'za'paterí.a.'. de.. León,, calle 
Plater ías 6 y 8, CIEN PESETAS 
por Vender unas sandalias á pre 
ció superior al auto-rizado. 
A don Quirino Galza Lozano, 
de León, frutería, piiazuela de 
Omaña, CIEN PESETAS e i ; 
cautación definitiva de cient 
noventa arrobas de judías ver-
des y s.eispienlO'S ocho kilos do 
patatas, por tratar de sacarlas 
fuera de la provimciai Uevandí 
il.a.s patatar ocultas debajo d<c 
los judías verdv 
A don Leandro Rodríguez Pa-
nera, de . Ma talla na de- Valma-
•fi/ 'ijajl, - CINCUENTA PESETAS, 
pór vender embutido a precio 
superior a.l de tasa. 
A don Pedro García y García, 
almacenista de Cu.ddro«s, SEÍS 
MIL .PESETAS, por yender alu-
!hi«s a' 3,40 pesetas kilo y ofre-
cer otra^s a> 3.50 y 4 peéetas. 
RETABLO DE 
m u m 
Cerca dos 'años ante* d© 
que eslalla-ra el Movimiento sal-
vador, un ¡grupo d« Caballeros 
.de España j laboraba por ella y 
para . ella, l sufría desengaños, 
tras'lados y ! persecuciones, y, sin 
embargo, su espír iu no decaía 
n i un sólo momento.; sin dinero, 
&in medioís, sin que casi "nadie 
les ayudara, trabajaban y labo-
raban con incesante tesón, .pa-
ra preparar una rebelión santa, 
«n La que 'los hidalgcus pasaban 
dar todo d la Patria^ sin pedirla 
ni exigirla nada, 
,En Barcelona, un grupo d-d 
jefes y oíicialos, en su mayoría 
A don Antonio Vega Casado* ' capitanes, se reunían.....aquí y 
de La Bañeza, CINCUENTA KE, aeullá, puliisaban opiniones, esta-
SETAS e incautación diefimtív;a' ' 1)16613,11 601113010 c0ri ias guarní 
de 580 kilo^ de ajubias, por con- ĉ 'O-ses de otras provincias, lie-
viaban con el convene.imi'ento 
.moral de su fe ' osadía de un 
¡levantamientf ' ..-.'¡.TÍO .-e im-
p escindible para .cfi salvación 
de nuestro ¡dolátnado paíá. 
Luis Oller, herido ¿n la plaza 
A don 'Feliciano Franco Alón-" de Cataluña el 19 'de Julio de 
so, industrial de• Ortigueira ( l i t 1 y foseado más tarde por 
Córuña r , ' - MIL PESETAS, p o r 5 ' 1 ^ bordas rojas; Dimano á¿ la 
vender oéhó látós desaceite- a 70 o Rosa- con una ame tralla dora, 
pesetas ¡a lata, c incautación m-a¡ntuvo a raya las bater ías que 
dut-irlas sim guía. 
A ddn Cipriano Puente Gí" 
Ruiz. QUINIENTAS • ETAS1' 
por vender gorras a sietü pese-
tas, «u . S'u coanercio de Leó.^,, 
calle de'rÓardiles, 
finit.iva;:d; cuatro lata,s de acci-' 
be de diez k.ilo-s cada u n a . . .. 
A doña ~ JEtelvina Rodríguez 
Góniz, dóna Nemesia Carrera 
Carbajo, .doña Clementina Arias 
Andina, doña Carmen Arias tiar1 
bajo, doña Angeles Fermándczi I 
Blanco, don J o s é Tahoces Raí-,, 
múndez y don Antonio RodrígueZí. 
Martínez, VEJINTIGINOO. PESE'.^ 
TAS a cada uno, e incáútación ' 
definitiva de una lata de aceite 
tiraban sobr la división, y tam 
.bien „ su vitíu. eje, oficial lau-
reado, pagó ê  sublime siacrifi-
b'io; Colubí, el tedien te de Ar-, 
itílllería, que defend'.ió dos días la 
Maestranza • contra;•la.s fuerzas 
que* le centuplicaban; Montes i - ' 
©os y Relien, con. s.uS; batéría.s; 
el batallón en pleno de Pedral-
oés, con la Falange.; Caballería, 
•<.•• )in los Requetés; López Várela 
el representante dél Gcmité en 
H f A o i s i A " L a M a r i n a " 
% j x a ñ » l i , 9 - t - T e l é f o n o 1585 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de ^ ^ C ^ T ^ J C ^ ^ Í B Í 
trasladó sus oñeinas a la Avenida 
de los Conues de bagasta núm.' íl. 
Accidentes: WíNTSSTHUR. 
Incendios: : B A Í . T * C Ü # 
Vida: : : : : Víf^. 
H u i i e o s C m 
H U L L A S 
de diez kiüosi a cada u n o , por h a - ^ C a t a l u ñ a , herido e1n la calle, fu-
berlas adquirido al precio de |e,af3M&do ém curar, .yt.,en. f in, en. 
tenia p ese tai? , lata, M ' tantos y tantos heroicos, co-
A dom José Pintado Antóñ, la- . táo Mat ztu y Pulido, jefes y oti-
bradur, de ' Armcllllad'a, CIEN' 'eiaie.?, clases y soldados, paisa-
PESETAS é-íhfcaut.ación definí-"^ ños netamente españoIes, se d*8 
tiva de mil ciento treinta y oclíJ ^ «tacó entibe tamto heroísmo ta 
kilos de alubias, por conducir- >.-mag-ífica gesta del Re.gimicsto 
las sin guía y haberlas adquirí- d̂ ^ Caballería ..de Santiago, que, 
do a prelio superior al de. tasa. Q f-efuguado en los Carmelitas, el 
Leán, a 18. •de septiembre do t -día de su Santo Patrón. &e le ha 
1939. Año d( la Victoria.—El Do- ' rendido merecido' homenaje de 
legado,''Juan Naranjo. 'ámór, de respetó' ' y de fed ; 
•° éüon. • • • • • • • •'•^ f ' 
¡ ': Agustín Re cas Marcos fué t . i 
jco.mandante de la; Guardiia Gi-
, ; y i l , cuyi. fantástica 1 epopeya es 
imborrable en [¡a Historia d-e 
aquellos días de lucha noble y 
v i r i l . Dicho jefe, del Instituto 
que en SiéU mo y Toldo, e«n Ovie 
(do y_en la Virgen ~de la Cabeza, 
Teruel y todos los frentes na-
cionales se cubrió de laurel, al 
comprender que sus oompañe' 
róvs. obcecados y equivocados, 
'̂ •n^ Barcelona n o seguían, por 
temores o cobardías, los desig-
ñ¡ v ni"Pctricej! magníficas que 
su corazón Ies maircab;!, bai'» 
un piíelexifl fútil, de entre mi l 
guardias, s i n escogeHcs n i pro-
p c u p a r S g del rastro nr nombre, 
eligió los veinti'Ciinco o 'treinta 
primeros, lo-s montó en un ca-
mión, y sliMó al frente de ello-í 
á luchar por el Imperio español 
contra la bairbarie, el salvajis-
mo y los intemacionai'es de la 
p'i;.mpíaíla Popular., 
Con el deseo ferviente y no-
ble que le impulsaba, se unió a 
tas primeras fuerzai? nacionales 
que -aquel día encontró, tuvo la 
- «enonrw? dicha de unirse al Re-
ginñento de Caballería de San-
tiago, y con é l . y con S u s guar-
di'i>. fundido y confundido, lu-
chó do* ,días comtra ln traición 
y la perfidia, pon'iefido y opo-
niendo sus pecho.? de valientes 
ai nlomo enemigó. . . 
' Pr.is.ioncró Recas y condtuoido 
al "Uruguay", su vida nao test a-
bfí. su vida e r f l u n a consjanttí 
acusación, «u vida preciada ora 
pnec'só segarla y. a finales dic 
agosto, unos cobarda natrulle-, 
«rrtt l o , a esinaron vilmente, en-
tre las sombras de :Una noche 
que. al moinír. ¿1 'iluMrnó. 
Ni. Brabo-ffilo^tepo. 
r (De "El Correo CakUái r . de 
Barcelona.) 
Esta casa tiene el honor de invitar ai pú-
blico en general, a hacer sus compras en 
este nuevo establecimiento, do a de encontra-
rá grandes ventajas. 
No deje de visitarlo o hacernos sus en-
cargos, llamando el teléfono 1SS5. 
íl 
O 




Neumáticos == Lubriñcantes = Accesorios. 
Bicicletas = Recauchutados = Electricidai 
C A S A V A . ü t ó , c K 
Avenida Padre Isla, 29 
— L E O N — 
r 
Compañía de Seguros necesita 
aj:t:uie para León y su pariido a 
sueiao o a comisión. 
Dirigirse con iní'oruies al iuh-
director Gonzalo terrero Gonzá-
lez, eu La Bañeza, apartado ¿& 
EL LIBERALISMO Y NOSOTROS ' 
Lo cierto es que el brillo magnlftao 
del liberalismo político y económico du« 
ró poco ííempo. En Jo político, aqueja 
irreverencia a toda norma tiMx% <»^u.E>,,d 
prectamáción de la libertad de critica sin 
linderos, vino a parar en que ai cabo da 
unos años, el mundo no crafa ©n natía; 
ni siquiera en el propio liberalismo que 
le había enseñado a no creer. Y en lo 
económico, el soñado progreso indefini-
do volvió un día, inesperadamente, ia ca-
beza y i*Wím<o un rostro crispado por los hU»ÍOCVS de la pro-
latsrización dé ias masas, del cierre de las fábricas, de las 
cosechas tiradas al mar, del paro forzoso, del hambra. 
Así, at siglo XX, sob/'e todo a partir de la guerra, se te 
íienó el alma del amargo estupor de los desengaños. Los ído-
los, otra fvez escaycla en las hornacinas, no le inspiraban fe 
ni respeto. Y por otra~parte, {es tan difícil ciando ya se hâ  
perdido la inganuídad volver a crae^ en Dios! 
He aquí ia tarea de muestro tiempo: devolver a ios ho<m~ 
bres los usaboros antiguos de ia norma y del pan. Mecerles 
vep que la norma es mejor que el desenfreno; qüe hasta para 
desnfpSnárse alguna ves hay qué estar seguro d 9 qise es po-
sible la vuelta a Un asidero fijo. Y, por otra parte, ©« fo ejo-
nómico, volver á poner al hombre ios pies sobre la tierra, IK. 
garle de una manera más rr^f'í.-'^^ a sus cosa^" a! ho^str 
que vive y a la obra diaria "-'e cus manos. ¿Ss conc?fb3 fotvn^ 
más feroz de ©Kistenc^a que ia del proletario, que acaso vive 
dudante cuatro lustros fabrlcind') e! mismo tornillo ©n fa 
misma nave inmensa sin ver jarnos compíeto el ertlfléio de1 
que aquel tornillo va a formar parte, y «s'n estar Insaio -a fa 
fábrica más qu© por la inhumana frialdad da la romina? 
COSTUMBRES LEON 
Eil domingo kivieron lugar 
las fies tetó dé los Du tor es de 
Muest-ra b^ñui-a ea el putioíeci-
tu t.e i^arciuaut, Utist-atOea o» '¿t 
,Süjbarm.l>af'- qutj guarda causa-
meul/e t>us CJOOUÍÍIÍJÍ^S tmd'.ci 
nuitis, eni-re ciiúb ÜIS c ^ i í a o de 
la (JuíVadia • de ísaiata iiaiViii.a. 
jLs'̂ aia uapa-íi suu g^pUiáí'tyi 
ya -ea la uap^iaJ, pur uau¿-riasi 
vusLw en iao pi'Oüe^'iouü.b ue ia 
íti'ai'Ua -aV JÍNIA,SU H beuum.. d t l 
Gamiuo, 
Tiem'-n obiipación de llevarlas 
a tuuoc' los -â i-os de la coírudíu 
Ims üermanos ani e s t a y 
dau un H S ^ C L O 8ix<Kimue y pa-
triarcal, jfuiiLu los uíejoréa 
s-uuiJjrtíru'o tre aucuao aiu;- que 
lu'a ")llí^i^mallu.s', du óStó», y lc^ 
cubixiu s-us oaaoa^ üe recios la 
bradores letrntscs. 
Ĵ il üotnuigu UUÍÍ iuvtló a ir coa 
él a i^araetma, eu uii ftteuisüeúttJ 
cocue, ei auugu Enrique ou-sa-
soia, med.oo y arctuvu viv.-esLy 
«e *a íáouarri^á. x<luaiuíS cu'a ei 
oacci-clooe y uxreouw ue ''i^xario 
«ate León' ' , duxi ¿:CÍ&VIXVI\ us'. ia 
Cuesta y eú caai^-cíoaiauule Caa-
oiuu uuUi'iguvü, piucuiiatijue ue 
Eianque, y qu-e paa'a aioswar su 
aaior a estaa tierras UHÍ ^au'e 
el 'IXJTIO y "ei li/Sia va a cacarse, 
eua uaa gua.pa y g^util inucaa-
ca»ca de vaiucwal'm-'aie, Dui-orcs 
llu'jjves, 
bu par de legua*, y estamos 
ya i)aiuuaauü ai v-etérano párro-
co oel pu-^oiu, don iioiijamiu 
triewj-Gaii.uj.i, que aus branua ye 
ueru^a ao?pitauxda<l y la v^sata 
a su biea cuu^au'U y ampum 
hu-ertu. Visitauioia taiabtcu a 
tíu^rioT del UictJiliosu uei'rero 
Aiuaiso-, que patxie oar ruej(.u-
ia>tí.s es 'inauéna ue apr jvecaam.ea 
to u'e 'agíais, taii escasas pol-
entas niosetai). 
¡ A niisa, después de ver en 
otras. cató as trofeos d'é "alu*-
cii'tís'% que rfo en bade Parad'i-
Ua tieiie buenos lucuadoaesl An-
tes de la misa, p'rooeisión quu 
r-seorre las calles del l u^blo eos 
la.s imáa'eaios de ÍNuestra tóeñu-
ra de lus Dolores y llanta Eu-
íum/a o iOui¿>eaia, i ae en esto 
no be a^aibado tpoavía de sa-
ber a que atenerme, 
La imagen de Nuestra Señora 
la 'llevan IÍX combatientes, e'ntre 
ellos el herido de guerra Cons-
tantino López, uau de k>s mejo-
réis luchadores de León, qu'e va 
descalzo e-n la proeestón y co-
j-eu todavía de uaa herida reci-
bida eu combate. 
La probasión va precedida del 
alto y tipio»' pendón parroqu.ul 
rojo y amenizada' por los ti i -
za^noros die Arcahueja. 
Lo^ cofrades de Saati Eufe-
mia, con sus largas capas for-
man en las filas pi-ocesiuaak's, 
hachas de cera en matou. 
Es taai devota y seria la pro-
oesión aldeana, que el amign 
FU« món, cunmovido por ello, pi-
<ie permiso y sube al púlpdo du-
rante la mi-s-a para un improvi-
sado sermón en que incita al 
pueblo a conservar sus ranclas 
tradiciones. 
Y 'pa" que no digan, si aca-
so, que ha predicado por interés 
cogen el coche él y (¿uUasoht, 
y me traen a Leó^, a las dw 
de la tarde, a coinetr. ¡Con el 
oloreillo a deguillina de pólins y 
otrois "artela vtos" que había cu 
el pueblo! 
Kl sermón del colega soia-
m'Bnte lo pagué yo, a quiien ra 
, , ^sírouia", porque- hoy estoy 
"de 'pe<n.s ió-c .^« me .n-iva- dél 
Ln bosadilla quecsabau r e u n i -
dos en una casa propiedad de 
la Cofradía lois miembro-s de 
ta, envueltos en. sus capas, •se-
rias y gravee, como en ma so-
ciedad secreta, pe raudo "los 
derechos" que se reparten de* 
put^ de rezar y lomar Jistá. Loa 
"drechos1; sô n .una "molieta" de 
pan y vino a d iscrecón, . 
Si yo lo sé me hago $ 3 la o -
fradía, por disfrutar siquiera 
del vino. 
Y descansar. Porque otra ve? 
fulanos pur la tarde a Parad illa 
A lo que verá el paciente lector, 
LA f¥3 ¡PAR ¡LILA 
Anuas1.!-1 
coHQijaíieníes 
aoj^üo coaeiuso para ex S 
tientes y ex cautivos, y 
EDAD 21 AíiOS S B í PA- \ 
i¿AE i>£í 31-. 
Ksúitmv no úiitiíor a .1,87o j 
metres. Eetribución y crnoiU- \ 
mentes ios del Cuerpo de Se- » 
guridad j Asarte. ' 
En coacto a demás requisi * 
tos, doqumentos "y plazo pre- 4 
seuíacióíi ínsíanc-as, se espe | 
raa nao vas órdenes. | 
Para informes, iastruccio- \ 
nes, obtención CESTIFIC5A- | 
DOS DE PENALES, de na- j 
cimiento, y demrls documen- « 
tos en teda España. INSTAN ! 
CIAS y preseníacícn documsn j 
taeíón. 




Bayón, .3, teléfono 1533, 
(frente al Banco de España) . 
LEON. 
1—ooo—1 
del Hospital a^enü. Facultad 
de Erledicma y Uruz Roj^ de 
Madrid, 
Éspeciaüsta en ( , ÁU/Í'Í 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12 RamT.o de 
Valbwena. núm. 11. % Izqda. 
i ^ v; ' 
Mit'i ;oIes; 20 de septî mb ĉ "jObí 
LECCION Y ORDEN 
T E O D E L I 
p L Eiií.'.íiNO « É L V I E R N E S 
•era 
(' La Empresa dé nuestros cines 
ítimncia 'para pasado nrañ&na, el 
éscreno en el Cüie ' iVÍarj, de lá ms 
ravíllosa,' .superproducción Metro, 
'Una nociic en la Opera", intergre-
tacióii cumbre <ie ios gracioEísi-
JDQOS HeiTna.n.os Maf̂ ^ 
Por adelantado pedemos . decir 
que se tra ca de uú verdadero acón 
tecimiento. 
lili film, "Üna noche en la Ópe-
ra'' reúne" todas las condiciones pa 
ra el triunfo y para el agrado ab 
Boluto de tedoa los públicos. 
mana. Los técnicos alemames han 
hecho en "Una noche en el Danu 
bio" un verdadero derroche de 
ciencia cinematográfica. LGS mará 
villoso fot05:rrrnas de esta pelícu 
ca de escenarios y al ..cuidado do 
la elección de exteriores, colocan 
a esta cinta entre las ma,s perfec 
tas qué en cuanto a técnica han 
sido prese-ntadás a hueétro públi-
co;; : -i v r A' 
sentí 
£1 mundo entéFQ se sacude... 
Se despepita,,,. Se contoreio* 
na de risa, ¡cen vivas y aplau-
so-, a los HERMANOS MARX 
per su actuaeióii en 
i l 
La Sociedad -Cinematográfica; 
Sembró Film", productora de 
"TSéetpr Fieramosca" anuncia la 
Biabcraclón de- un nuevo film cu-
yo título provisional es "Sucedió 
en Paga.nigna"j Su rodaje empeiza 
rá a rodarse en estos días. 
E l film, en doble versión Italia 
íia y española, está basado en; un 
O p e r a 
c h é 
La película más regocijante, 
a la vez que de más aparato 
que se ha hecho, la estrena 
como Inauguración de la 'lem 
perada Cinematográfica el 
I 
argumento original que Pedro G. 
ÜTeliini ha eserito, con la colaborar 
ción de Ernesto I îcente y es de 
carácter, cómico. Los. escenarios 
Bon de Pedro G. Tellíni y de "Au-
gusto Mazzetti, que serán también 
los directores de la versión Italia 
¡na, mientras la española correrá a 
cargo del regista -español Julio 
Gouran. Entre los intérprete^.-es-
pañoles destacan: María Merca-
der, Tony d' Algy.y José Nieto. 
Entre Ies italianos: -Ugo Geseri, 
Lor:.s Gzzi, Enzo Bíliotti, Mario 
Brizzolari, ía Gallini., 
V m is. q i i e ^ v s r e i n i s 
La extradeseacharrajite pro-
ducción en español que el 
¡VIERNES T>r$̂ enta el meder-
nisiimo 
C I N E M A B I 
La música de "Una noche en el 
Danubio" es de Johan Strauss y 
con esto ya queda hecho me-
jor elogio. 
E l asunto, de gran originalidad 
ofrece un interés continuado y ere 
cienté, aderezado con una gracia 
fina y sugestiva, muy de acuerdo 
con la índole de la película. 
"Una noche en el Danubio" es 
pretexto para que luzca coa brillo 
propio el arte dcDorrit Keysler, 
la bellísima ingénua del cine ale-
mán que, con su sonrisa perenne 
y su cabellera rubia, conquista la 
voluntad de cuantos la. contem-
plan. . c 
Wolf gang Leibeneirner, ídolo 
del público femenino, se nos mués. | 
tra como un galán intachable a lo ̂  
largo de su actuación en este film 
En suma,'"Una noche en el Da 
nubio" han de -.ser muchas joma 
das de éxito en nuestras pantallas. 
Lo más enormemente ^ cómico 
Jiecho hasta la fecha , 
[ *'UNA N O C I I E E N E L DA- I n 
NUBIO" 
Esta pelíeulo ya promete por la 
eola mención de su título mucho 
de lo que atesora. Valses, czardas, 
bellas melodías y un argumento 
romántico, con rutilantes claros 
de lima y ensueños de enamora-
dos. 
Con ser esto mucho, no es nada 
más que una pequeña parte de lo 
que se ofrece en este bellísima 
ifilm, continuador de la tradición 
insuperable de la producción ger 
de los HERMANOS MARX. 
Producción Metro Gcldwyn. 
En español, que para inaugu-
ración de ia temporada f. re-
«estará el VIERNES PRO-
XIMO 
C A F E 
. Se traspasa, Ipor enferme-
dad de su dueño, en el mejor 
sitio de León. Inforruos, i'n ia 
A G E N C I A CANTALAP1E-
DKA. I 
A los .camaradas de Buenos 
Aires que en "Ofensiva^ comba-
ten por el mismo sueño gigan-
tesco que nesotpos combathrEOS. 
rt^rcce en nuestro actual vocabu^aríjo po-
Htsco ía paJabra "imp«r¡c'f con excesiva fre-
cuencia j» discreción escasa. No hay festivi-
dad, conmemoración u homenaje donde tan 
ifelo no saiga a relucir entre prolijas retóricas, mu-
de historiografía barata y no pacas necedades sin 
E s preciso letificar. Y, .sobre todo, es preciso que. dje 
.ut a tez para siempre, sepamos con alguna exactitud que es, 
«n .verdad, .eso d«5 "imperio" y a quá tarea c o n c h a alude y 
^on urgencia R O S snoita. 
Partiremos de la gentiS concepción joseanlonsana que de-
fine ía Patria, como "unidad de destino ere Eo .universas". No 
Os la tierra, $1 la lengua, ni la sangre quienes, en definitiva, 
forman y animan las Patrias, sino que éstas se forman, únS-
5ca y exclusivamente, cuando ¡determinadas gentes,, físicamen-
te afines o no. se unen a través de la Historia para realizar 
luna "'tarea", una "empresa": un "destino". Mas liemos de 
eubrayap con vsgor, que el "destino" no es, como quería la 
tragedla griega, una fuerza ciega y caprichosa ante la cual 
habían de doblegarse feombres y cUrcuns^incias. Para nosotros 
¡españoles y ¡falangistas, el "destino" es la tarea específica que 
Dios concede a un pueblo que precisamente se une y ordena 
para llevarla a cabo y colaborar, por tanto, con los altos d©-
clgnícs'que dan háSIto y'armonía ai universo. 
, {55 ,1a Patria es, pues, unaun idad en función de un des 
tino", ¿qué es el Bmperlo? 
Según la etimología ^mando, dominio, peder''' y en este 
eignífícatio etimológico reside, sin duda, una de tas raíces del 
Imperio, se Impera cuando so impone una robusta voluntad 
a otra$, voluntades menores. Peî o FDO se agota .con ésto su sen-
tido,,,pues sí.soSo fuese, el poder o mando qui^n se lo conoe-
d'esCj serían Emperio cuantas naciones, nacíonqíllas y hasta 
burgos1 y Jugares en el mundo sen- o han sido. Sobre-su signe-
flcac'ón etimológica ha dé'añadirse la "universalidad". Qusen 
manda1 sobre sus vecinos q' compatriotas, rige, pero no impera 
Impera quien es capaz jmiponer norma y estilo a ¡todo un 
mundo, no ta.ito porque el meollo ¡de ,1a empresa tenga, en 
verdad, vaíidez universal y -̂rango correspondiente. 
Aún con esto no queda exhaustivamente captada la esen-
oíaí contextura del imperio. Las cualidades de dominio y uni-
versáiüdad no bastarían para expandir una voluntad ¡mperlai; 
y hacerla fructificar con ésplendídez magnífica. Mace falta e l ; 
lamor. Qúe es la fuerza suprema que mueve el *oí y todas las 
és tre l l^ , 'como dijo el Da^te. Pero es, sobre.todo, quien mue-
ve la Historia. Sin .Impulso amoroso quedaría el mundo para-
fijado; y ninguna idea ni deseo saídrfa del área recoleta de ca-
da individuo en busca deipropagación y perpetuación innume. 
•rabies. Ahora biei^ hay dós esenciales maneras de amor: Q\ 
^omónticqrrrCüya raíz está en el sentimiéntó—-y. el '.heroícó—^'^ 
¡cuyo nodo esta en la Yn^'élJgencsa apasionada^—. E l romátiéo,," 
jpe6cra,1toda,,.su subli'mizada retórica, es egoísta, su potencia . 
¡amorosa! es qeotripleta, no, es amar sino ser amado lo que, en 
verdad,, quiere. El hóroe,ipor el contrario, quiere amar aúri' 
sin correspondencia, sacrificarse por lo ait^do, su pctencla 
amorosa es centrífuga y'fejos de encerrarse-en e! deleité y 
conqeijír el amor como uíf' bien en sí, busca el servicio y e l ' 
¿acrificiq y, rechazando Mda personal deleitación, se compla-
ce en la prosperidad y felicidad de lo amadóT 
9 Trasladando estos modos de amar ai campo de la polí-
tica, se traducen en el "nacionalismo*' y la "voluntad de impe-
rio". E r primero, dice cohio Ganivet: "No staigais fuera, gó-
zaos 'de vosotros mismos,.qué en el interior de España habi-
ta la Verdad". El segundo contesta: "Si en .nosotros habita 
la Vendad es, precisameniis, cuando tenemos que salir f uera 
para darla a conocer y compartiría con todos". 
Ké ahí con sumario rigor, descompuestos y evidenciados, 
|os Secretos entresijos del imperio: po-
íder, Universalidad y amor, Y; todo elle— 
ahora llegamos al meoüía—ai: servicio de 
una "maneja de ser", d^ ur!a "norniia" 
de un "estilo", de una "yocateión", "flfía-'' 
ñera de ser", "norma", "estilo" y "vo-
cación", que nacen en uña Patria y se 
expanden por el orbe. Es' decir, que lo 
Imperios son la proyección de l-as "uni-
dades de destino" sobre él mundo. O, si 
preferís, el "destino" de tas "unidades Ce 
destino». 
C d i t i l i m d i a 
Para Hoy miéreoleé, 20 de septiem 
bre de 1939. Ano de la Victoria Í 
C I N E M ' A R ! 
Mcátrnísima Sala de Espectácu* 
los EEi-Eii.4SSADA. 
Ajas siete, treijita y a \M dies 
treinta r 
La extraordinaria produeción 
ALTA ESCUELA 
. o 
BE, SECRETO B E CAELO 
C A t E L L I 
Un magna palíenla de téeníea 
irreproehabie y ;de emoción sub-
yugante. / 
tina película, de la altura ar-
tística de su protagonista,, el 
gran actor Hudolf Forster, el me-
jor y más señor de-los actores ale 
manes. 
,,, s. x x , 
Mañana; 
NOTIGIAEIO EOS' : SEMANAL 
; 
POR LA PATRIA ' 




T E A T R O A Í . F A O E M ® 
A las siete treinta y a Tas dica 
! treinta: 
i Exito inmenso. Exito gvíaidio. 
' so de 
WOLGA—WOLGA 
gran leyenda mmidiáímentq 
eOii/eida. • 
) >lJna excepcional película de 
í artel 
| Como complemento, el intere-
sante 
| NOTIGIAEIO LUCE SEMANAL 
| Comentado en. español, con in-
; formación Nacional y Extrdn-
Jjer.a.. 
T E A T R O P U Í f r C I P A L 
^ Tínica sesión a'las; siete ireiata 
tarde. 
i • ¡Bnoa'me éxito de risa! 
i ! La producción do la alegría 
i constante 
EL BEY DEL Ú LSESO 
Con el célebre eósneo Angelo 
Museo. 
. Película hablada en español. 
I Completa el programa, el inte-
| rés de las 
i) ACTUALIDADES UFA 
LOS K!EJOíí"S 
TRO BAJO D E L CSMI^IO. (LEOí^). TELEFONO 1130 
S e h a n , r e c i b i d o l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n BICÍCLÍLTAS 
G r a n s í o k ; d e c u b i e r t a s y a c -
c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
EN PRECIOS 
INDEPENDENCIA. 10 
f T r í J o ' Ñ ' o ' T T í g 
rar'lflr,<T'T!~ffl"iTT̂riT—n 
C o m e r c i a n I r s d u s í n a s í ^ a ^ a r é ^ , ^ . A . 
G a r a g e y T a l l e r e s c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n 
l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s — b o i á a a u r a a u t ó -
g e n a . — ( w a r g a ^ a t e r i a s . - ^ K e c a u c h u t a a o . — L u D r m -
' c a n t e a n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a e a u t o m ó v i l . 
c o n c e s i o n a r i o o f i o a 
PADRIL m k 19 
V í L L A F R A u U A . 8 
L Ú O N 
I V T i p A P ^ S E L E C T R I C A S 
f C ^ ^^ggp IB IIMII' « " " M ^ M S » 
ülcázar üe Toledo, 16 
Teléfono 1467 
^ LA más moderna Sala de Espectáculos díe León REFRIGERADA 
Cl]fÍ Instalación Sonora PHILIPS ALTA FIDELIDAD. Proyección 
f»HiLlPS ALTA INTENSIDAD 
IVüernjejj 22 de Seplleftibré <¡Be 1939. Año de la Victoria 




J O N E K I T T Y 
L a p e l í c u l a o ó m i ^ a 
m a s c ó m i c a t o n 
d a s l a s p & h c u l a s c ó -
m i c a s q u a s © n a n 
p r o d u c i d O y d e s d Q 
q u e e s h a a a n p e l í -
c u l a s c ó m i c a s 
Athleflc madrileño y el Aviación 
Nacional, 10 fusionan 
HABLADA en ESPAÑOL 
Ea Soticíá es interesante. Se 
asegura, por persona que pireee 
hallarse Uien infermada, que el At 
Llctje Club de Madrid y el Avia-
ción Nacional van a fusionarse. 
Paiece que Aviación ante la im 
posibilidad de ocupar un pueblo 
de acuerdo con el rango deporti-
vo últimamente alcanzado, pues 
se vería precisado-a entrar en la 
última categoría ha resuelto ir de 
acuerdo con el Athletic. Antes.-al 
decir de la Prensa madrileña, la 
unión iba a acería con «1 National 
y más tarde.con el Salamanca, pe 
ro a última hora, ío más viable pa 
rece su acoplamiento al histórico 
Club colchonero de la capital de 
España-
Sobre los prcfyeotos de amLos 
Clubs se ha hecho osta STrma-
ción: 
''Para comenzar la temporada, 
ge irá rápidamente a un arreglo 
compieto del campo .le VaUrc.*s. 
Se arreglará la gradería gene-
ral. Se reformará la entrada y cu' 
culaeión de coches. Se efectuará 
la siembra del terreno de juego y 
se levantará la valia que circunda 
el campo. Todo ello ton la mayor 
rapidez, para que pronto esté en 
condiciones de recibir al público. 
liespecto a jugadores, ia tusión 
conlará con un buen plantel: 
FóTteros: Guillerraó, Pach co, 
Tovales, y, acaso, Eizaguirre. 
Defensas: Valcárcel, Alejandro 
SuáreZj Aparicio y Mê a, 
Medios: Blanco, Irlachono, Qa-
bilondo, Viilanueva, Feruandito, 
y otros pendientes de resoí'i'jión 
federativa. 
I)elautoros: Santi, Armendáriz 
Kubio. Elícegui, BuiVía, Enivi'uo, 
Bracero, Escudero, Mundo, pam-
pos y Vázquez. 
Además se contará con juiíado 
res "amateurs", da donde him-áü 
de salir los sustitutos para otrag 
temporadas. 
Los propósitos de quienes cal-
dan del Athletic y del Aviaei'-n,. 
están próximos a ser realizados.: 
Nosotros, por creer de gran '-le-
rés la nc-tieia, nos hemos pt*ecrrra 
do esta información, qu? je/ui5?-
raeute dentro de poeo$ día^ será 
un hecho, en la seguridad que :a^ 
afición leonesa la saboreará, .cen-
sando en las pugnas deportivaa 
que dará lugar la constitución áó. 
este equipo (pertente y digno dei 
gu categoría. 
PAGIMA SEXTA R U O * Miércoléi, 20 3* «eptiétoibíe í t e 
n s c e n d e n t a l d i s c u r s o d e l C A N C I L L E R D E L 
E I C H e n l a c i u d a d d e D A N T Z I 
f Dantzig, 19.—Entre una inmen 
fea multi tud apiñada en las calles 
para vitorearle, el Führe r Adolfo 
Hit ler ha cruzado hacia el lugar 
donde había de celebrarse el act.) 
anunciado, siendo escoltado por 
tina compañía de la "Heinweren". 
«Todo Dantzig aparecía adornado 
con guirnaldas y banderas eswás-
j ticas, habiendo tributado al Fuh' , 
\ rer una recejpción sin preceden-
teSj en que no cesaroín las aclama- i 
ciones ai libertador da Dantzig. j 
Saludaron a Hitler el coman- j 
dante militar de la ciudad y el 
geuleuter Foxter, encargado do la 
administración civil del territo-
rio. 
" N u n c a 
h a s i d o 
l i e s . P a 
j a m a 
c o n s 
e v i t a 
v o l v e r á a s e r P o l o n i a l o q 
c u e n c i a d e l T r a t a d o d e V e r s 
l o , e s t a m o s A l e m a n i a y R u s 
A n t e l a s r u i n a s d e l C U A R T E L D E S I M A N C A S i 
o c u r s o 
Foxter gradecio al Führe r la 
visita en nombre de la población 
de Dantzig. Le contestó el Führe r 
con estas palabras: "Tengo ver-
dadera satisfacción en saludaros 
en esta ciudad que una vez más 
pertenece al Reich, mi leal 'Geu-
leuter". Ambos se estrecharon laá 
manos e inmediatamente Foxter 
dirigió unas palabras a la multi-
tud. 
Inmediatamente habló Hitler 
en esta forma: 
DISCURSO DE HITLI 
GSJCíy, 18—He aquí el texto del discurso pronunciado pop 
e| CaiidUlo en ias ruanas del cuariel de Simancas de Gijó»: 
"áspanosos, spídaaos de (España: Sismos venido ¡a psindii* 
ante fa Gnsz de los Caídos el homenaje tís&ldo a (los héi^ocs 
del Simancas; Fué la epopeya del Simancas ^na do las más 
grandes y ñeroicas conocidas. Entonces no tuvo ,ei eco ni !a 
rssonaaeía que'tuvieron otras yictorias nuestras, rio fué el 
Simancas como el Alcázar da To!edd', hazaña conoojda por 
españoles y (extraños. Ro fuá tampoco como ía Ciudad Uni-
versitaria en lucha con la horda roja a los muros de Madrid. 
Fué iigual o mayor que aquellos sitios, .psro quedó «ff e.1 si-
lencio en los primeros días. €onocíc-rnos los sufrimientos de 
¡os del Simancas, conocíamos el ^«fossmo îa ,'sus soídades; 
pero no (podíamos decirlo a ios españoies «m aquellos fomen-
tes, fáo podíamos lanzar a ,los vleníos r̂ uo los riel Simaincas 
habían sucumbido. RSo podramos entristecer a los isoldados, 
que marchaban alegres a ios campos <ie •batalla, con la som-
bra gloriosa, pero trágica también, del derrumbamicnl'o de 
esto reducto. Esperamcs que el «jnsmigo fuese el qué pro-
clamase esta hazaña.. P3,*o la mejor justicia al Simancas ha 
sido la do que el ¡enemigo jno se atrevió a p^odamai» su glo-
ria. ¡(Ovación clamcrosa.) 
Este es unió de (los episodios ejemplares de la iHistoria, ion 
que muriendo so vence. Esta es la gloria irsflejada |en (nues-
tras Ordenanzas: dar hasta la ¡última gota ^a sangre pop la 
patria. Aquel episodio es la regla general ¡para oficiales. El 
que tonga orden absoluta de conservar su puesto, a toda cos-
ta lo hará. Esto es el Simancas: «I todo ¡per la Patria de ios 
cuarteles. La orden absoluta de |0onseryar sus puestos y 'a 
ejecución leal de este mandato. Es ejomiplo pa^a España la 
conducta de Sos soldados dei Simancas. Es «j^mpfarísíma pa- S 
ra una oficialidad la conducta do aquellos «f cíiales. ¿Qué j | 
"pueden Jas palabras ante estes muros calciirados? ¿Qué pue- 3 
î le estas cicatrices heroicas? {Qi'an ovación r§ 
El Simancas no s© edificará 
aquí. Será como ha sido ;Ruman 
cía para los españoles, cerno ha 
sido Sagunto, ^omo «on jas pie-
dras gloriosas de nuestra Histo-
ria, Los muros carcomidos, los 
huecos de los oañannzos vivos y 
ca'.iestes, se mantendrán en pie, 
y en los lienzos (que quedan, los 
nombres grabados de los que ca-
yeron. (Estruendosa ovación. El 
público prorrumpe ,en los fritos 
de ¡Franco, Franco, Franco!) 
Este y otros episodios .como 
él, de ique está esmaltada la vi-
da de España, de que están bor-
dadas las etapas jde la buzada, 
son la señal del resurgir de un 
t ^ v P ^ pueblo. Es la afirmación de una 
. razj; t , ¡3 ^.ii^mación de -Europa de un pueb'o «que Impuso su 
ley al mundo, y con el mismo espíritu y la misma . rOcietfijm-
bre habrá de imponerlo... (Una clamorcisa ovacién impida ¿If 
las últimas palabras de este pár rafo dc-l Caudillo). 
H^y vernTíiu-s ^«quí a d.sf^utar Ip. emeotón cto !a gíoria ¡do 
España; peso no serja justo que cortásemos flores p-ra ador-
nar c-on ellas ¡a los quo hoy viven. Las flores de ia VictíOHa 
nd ^LU«den oír andarse & ics viv&s. Las iicres y los lauiCíOS 
do la V»ctoria ^on tío nuesír-cs mueiaos, ^Grandes^plausos), 
fto aornios testamentarios de su legacJo, que pírí-cnecs a! 
acervo comían de la, K*tr»a. Sernos at-ministratíüres da sus g«e 
rías y no podemos apropiarnos jde lo que es ¡de ÚJIÍOS. ^ Qomo 
católicos, tenemos que (entusiasmarnos y lalegrarncs de ^sta 
acio, ¿í |ué es la múríre? Es psnsr a una vida ;un ^ematc glo-
rioso cemo ésto tseñasa a Jos muros ^erruicos y a las tum-
bas de jos heroicos dejenceres, y el p^bi-co prorrumpe en es-
truendosa ovao.an con .los gritos de ¡Franco, Franco, Fran-
co!) ¿Qué es en el ord&n militar Ja inueris por ta patria? Es 
honraría oon el Ideal del hercismo, CÍV, l ila-para ios tiue vi-
ven, ejemplo para los que mu-ran mañana, jalón giorioso for-
jado por .stís hijos y que nadie puede destruir. Y si testas json 
ru»nas, si osos son sepulcros, no vayamos a llorar más que 
¡asr.mas do honda emoción .sobre ellos, porque deb5moa sen-
tir alegría por ese ejemplo sublimo de nuestros muertos, por-
que es el mandato de nuestra historia, porque es la ejecutoria 
del mañana, porque es el camino resto que ellos :2ndav-»eron 
Y, ;ay de aquel que se tuerza, porque sobra los escombros del 
Simancas, sobre los muertos de estas gioriosas píedrás, juro 
yo, con los españoles, defenderlos y apartar del camino de Es-
paña a los que se dssvíen. (Una innenarrable ovación estalla 
en obsequio al Caudillo, y ei pübUcc pro.vumpe en los gritos 
de ¡franco, Franpo, Franco!). Sobro sus cenizas, sobre estos 
| muros, sobre su recuerdo y por su msneato, forja.^emcs la 
| r.ípaña meje^, la España (fraterna, la España del perdón, la 
| España de los hermanos, la España grande e industriosa. 
| Cuando recojamos fas flores de la paz pensemos qu© ¡aquí 
| está el templa para «clocarías. (Gran ovación). En prueba 
S de que así ío haréis contestad conmigo: Héroes del iSimañcas. 
(El público contesta: |Preseniesl) ¡Arriba España! jV.va 
España! 
Estos grites finales que el Caudillo pronunció emocionado y 
con íágn'mas en los ojos, fueron contestados unánimemente 
por el púbHco, que subrayó c! encendido discurso con tos gri-





; tos de i Franco, Flirteo, Franco, y estruendosas ovaciones, n 
"ftentzigueses: No solamente 
vosotros, sino todo el pueblo del 
Reicii, es testigo de esta gran ho-
ra de la liberación. Es un momen-
to de júbilo para vosotros y para 
todo el pueblo alemán. . 
Por primera vez pongo mis piel 
en este suelo que es Alemania* 
que siempre ha sido alemán en 
carácter y0 continuará siéndolo, 
E l duro destino que afectó a esta 
ciudad y a su distrito, afectó a to-? 
da Alemania. " • 
La guerra mundial de 1914-18; 
que fué una de las guerras más 
desprovistas de razón y de senti-j 
do en todos los tiempos, dio como 
resultado que .Dantzig fuera se-
parado del Reich. Esa guerra man 
dial, que na-dio ganó y que todos 
(perdieron, hizo creer al mundo 
que no habría de repetirse jamás , 
la catástrofe. Alemania - esperó 
que ia paz que so proclamó hicie-
ra posible la restauración de los 
países que se hiteiltó dominar y 
se abolieran humanos poderes. Pe 
ro no fué así y^el Tratado de Ver-
salles señaló como el principio de 
una nueva coniasión en el mun-
do. Los agitadores de la guerra, 
organizadores do una nueva, se 
engañaron en un aspecto. No re-
solvieron un solo problema por 
medio de la ¿mz. A l contrario, 
crearon nuevos }>roblemas y cre-
yeron que era cuestión de tiem-
po abatir a Alemania. 
Pero Alemania no ha sido abatí 
da. Se ha levantado y se ha dedi-
cado a resolver estos problemas. 
E l más importante de estos es la 
creencia británica de que una na 
ción de ochenta y dos millones do 
alemanes debía de ser dostrozada, 
olvidándose que esa nación desea 
vivir y vivirá aúneme no encuen-
tre la aprobación para su vida en 
esos agitadores, en completa igno 
rancia del desenvolvimiento histó 
rico. 
Estas víctimas de Versalles 
irrumpieron sobre Europa des-
membrando estados, dividiendo ra 
zas, restringiendo culturas. Preci-
samente este distrito de JDantzig 
fué victima de la locura que enton 
ees prevaleció y el Estado polaco 
es producto de esa falta de ra^ón, 
de esa enajenación política. Todos 
estos distritos que fueron cedidos 
a Polonia, deben exclusivamente 
su desarrollo a la^ presteza con 
que Alemania ha sabido siempre , 
mo3trar su habilidad creadora. 
Después de la muerte del Maris 
cal Piidsuski, comenzó una cruza 
da contra lo que es Alemania, cru 
zada cada día más violenta. E í 
mundo permanecía completamente 
sordo y mudo ante los sufrimien 
tos de millones de perdonas que 
tuvieron forzosamente que abando 
nar sus hogares, como resultado 
del tratado do Versalles y en cam 
;bio derrama lágrimas por fue a los 
Ijudíos polaco3 les hornos expulsa 
do del país. 
Refiere después Hitlp-t actos 
y atenetados contra el derecho de 
gentes y la dignidad humana co-
metidos sistemáticamente por los 
polacos. Situ'nción que Alemania 
tuvo que tolerar, y no cree el Fuh 
rer que ningún otro Estado lo 
hubiera tolerado. Hace^ ehr>íóa a 
la's difcr ;atés proposiciones pací 
fifas hechas, algunas de ellas tan 
modestas, dice, qu íme avergüen 
Ío de haberlas hecho, y creo que 
rae hubiera cabido enorme rssptm 
sabilidad si Polonia- hubiyra 
acetnado. 
Alemania no se rendirá nunca a ¡as 
amenazas ni a las violencias 
Alemania no se rendirá nunca 
a, las amenazas n i a los actos de 
violencia de estos hombres. Creo 
que sin estos apóstoles d»; la gue 
rra hubiera sido posible llegar a 
un arreglo en agosto, duitMtc cu 
^o mes Inglaterra intento direc-
tas conferencias con Alemdaia y 
entre Alemania y Polonia. Pero 
los polacos estaban acucíad-'o por 
el lenguaje y la propagancia de 
esos hombres nefastos para la 
existencia pacífica, de jcs-pucbl'-, 
y ni la intervención de íngiatc-
rra, n i al mediación de Francia y 
de otros personajes y puebioi, n i 
tampoco la de Mussolmi (-n nom 
bre de Italia, nació" que es para 
nosotros queridísima, sirvieron 
para nada, Polonia estaba ya de. 
cidida en favor de la guerra-. Ha 
logrado su propósito; tiene la 
guerra. Creyó • que nuestro ejér-
cito no valia nada y que csuiba 
equipado inferioimente al pola-
co.. En* muy pocos días nuestros 
bravos soldados han dado a Po 
lonia la contestación y han ¿z-
rrümbado esa creencia. El ejercito 
polaco no sólo no ha podido ié 
chazar de su país, de ese país qü& 
ellos llaman suyo, a nuestras tro 
jjás, que ni siquiera han podiaD 
ofrecerlas resistencia. En diez y 
ocho días ha aprendido el gobier 
no polaco la lección que no i n 
querido aprender en años, Su 
vanidad y su ignorancia esian' 
castigadas. 
ral leal 
entras 'os habió, nuestras tro 
pa^ están en Lemberg y avanzan 
má.s al sur. En estos mamantea f i 
las larguísimas, sin fin en el nú 
mero de polacos, abandonan el 
país y cruzan la frontera, que na 
les recibe como se recibe a- las 
i;:r¿onas gratas. Ayer por la ma-
ñana hicieron nuestras tropas 
20.G00 prisioneros. Ájióehe 59 
1 ^ 
H 0 
' 1 » 
y a piiineras horra- de hoy 70.000 -
Y no se cuanicvi más serán los sol 
dados ds Polonia que desde esta 
mañana hayan podido caer en 
nuestras manos. Los que quedan 
de su ejército tendrán que capitu-» 
lar en los próxirnoí; días o^soma 
ñas. E l ejército alesoán ha dado a 
las demecradr." occidentales; una 
losavi 
v..-
l u p i a de Sa guerra afltoa 
•: Sigue-diciendo Hit ler : Después 
recurrió Polonia a Inglaterra y 
aquí se dieron meses y meses de 
intolerables humillaciones y ame 
nazas y violencias, contenidas 
por los periódicos polacos y cjecu 
tada¿ por la población ignorante, 
llegándosenos a amenazar con 
que Polonia haría llegar sus 
fromeras hasta el Elba, ci tendién 
dose dentro de Alemania. Tengo 
que decir que sin el estímulo de 
ias democracias ' aciden ta] es, ?o-
lonia no hubiera alentado ideas 
tan ridiculas y hubiésemos licga-
I Ahn*">. pz'rcro qúe mo sea dada 
• ia satisfacción de parar una sitúa 
i ción terrible, para que por medio 
| de motives razonables, consiga-
| mes el porvenir. Nos ayuda Rusia-
.| que tiene con nosotros relaciones 
|s ! 3 1 «oi'diales, aunque permanece co-
1 ^ ññ ñMÍ f # ^ S f i ami s t a y Alemania no deja de ser 
SS^SS ^ V ^ ^ á W | nacional-socialista. Otra vez más 
he dedeck que ni Rusia ni Alema 
nia quieren verse en guerra con 
* las democracias occidentales. To-
i man nota de esta afirmación los* 
| gobiernos de Inglaten a y Francia 
Creo es mejor en interés de todos 
que nuestras naciones, se entiendan 
amigablemente. Inglaterra haíria 
do a un arreglo. Pero Inglaterra 
y Francia no han cesado de crear 
una situación y dificultades y 
por eso nos encontramos en '-a tía 
gedia de la guerra actual. 
Tengo que repetir unas mani-
festaciones que be dicho otras ve 
ees. Na me anima, n i anima a 
Alemania, ningún deseo bélico 
contra Inglaterra n i contra Fran 
cía, pero lucharemos hasta lo ül 
timo para que el pueblo alemán 
logre sus aspiraciones y no ten 
ga que verse sujQto en el futuro 
a ningún accidento que Je prive-
de la paz y deí bienestar. 
I c í I I '• }•' 
bien en acoger con abrazos y blon 
venidas Un convenio entre Alema 
nia y Rusia y la Gran Bretaña y 
dessckar el miedo que tiene a un?, 
ilimitada expansión alemana. 
Se refirió desoués a iá prgankd 
ción que ha de darse a Polonia 
por la URSS y el Reich; organiza 
ción que ha de ser la prueba iá» 
que no buscamos esa ilimitada ex 
pansión. Si inglaterra no quiere, 
aceptar la amistad que le brinda 
mos. y prefiere la guerra, estaré 
mos en guerra tras, cuatro, ocho 
años, todo el tiempo que sea ñoco 
sario para que nuestros enemigas 
se convenzan de que no pueden do 
minarnos otra v e . 
Mi Immm im 
y Francía.-Es 
llevar a la n 
>. á Mil 
m mam 
m gai 
mía no sera tamas lo que me 
1 1 A continuación diio Hitler, cía 
H lamente y sin redeos: "Nunca 
M jamás volverá a ser Polonia lo 
g que ha sido a consecuencia del | 
| Tratado de Versalles". Y aña-j? 
2 dió: "Para evitarlo, estamos Ale 
S manía y Rusia"? 
I ' Se dirigió inmediatamente y 
S sin eufemismos el Führer a l a . . 
g Gran Bretaña, diciendo que e1 . 
a verdadero ánimo de los agitado- .-, 
3 r^s de la guerra británicos es des 
3 truií el régimen gobernante ¿n -
p Akmaíiia. Pero es un error muy 
S grave .de Lcndcgs creer qa;̂  ?1 
pueblo alemán, educado" en el nal ' 
CiOnalsocialismo, pr.ede sép^Misc' 
nunca de esti f*'g"men. M i ; sien-o 
orgulloso de que las deni^craci.^s 
me ataquen y »r«cfi;.'i al Ciobi- r 
no y al r e í í í iw del Reirb v be i 
de manifestar que inte la ptopa j 
ganda insensata que hacen les po S 
líticoa de 'esas hacíoncs,_ nunca io 
grarán conquistar la sfmpatia y. 
la amistad del pueblo germano. 
Si la Graa Bre taña quiere seguir 
sus propósitos inhumanos de ia 
guerra y del bloqueo manLimo 
que ha iniciado contra poblacio-
nes civiles, llenas dé mujeres y 
de niño;-, entonces tendrá Ale-
mania que emp'ear un arma- quo 
seguramente habrá d€> derrotar 
esa inhumanidad. 
Se refirió Hitler partk:ularmPn • 
te al hecho de que Wiston Chur-
chill, Edem y otros políticos ia 
glesus de su Calidad, llegúcn a 
formar parte del gobierno ae 
una nación que se dice honorable. 
T?3 
n m n m 
De 1 a 3 de la tarde: 
Señor Alonso Luengo, Padre 
Isla. -
üañor Rodríguez Mata, Ordo-
ño n . 
Turno de nociie; 
Señor López Robles, Fernando 
Menino. 
E l mundo entero se sacude..., 
Se despepita... Se contorsión 
na de risa, con vivas y aplau-
sos a Sos HERMANOS MARX 
por £>u actuación en , V i ^ 
U n a ' i i i s o h © 
en l a O p e r a 
La exiradescacharpanto pro-
ducción en español que ¿1 
VIERNES presenta el móder-
nisáno 
' Digo, y nc me cansaré de r&po 
tirio, que no tenemos deseos Je lu 
cha contra Inglaterra ni contra 
í 'rancja. He intentado varias ve 
ees mantener relaciones cordiales-
contra ambos países, y he dado 
pruebas de esa cordialidad cuando 
se presentó el arreglo de la cues 
tión del Saar, hace aiíos. nía una 
locura querer llevar a ia muerte a 
millones de hombres y a la des 
trucción de centenares de ^ciuda 
des. Poseemos armas poderosas 
que aun na hemos empleado, para 
vencer al enemigo, a un enemigo 
Trenes, autobuses, metros, tranvías, taxis, todos rebosan-
tes de gente .que acudirán a Madrid, el día 29 d.3 Q'.ú-vbrs. p- .-a 
poder presenciar !a II Demostración Waclonai de la O. J . quo 
e! Gcna: piísimo presidirá. 
"29 de Cctubra", Fiesta óo ia Falange. 
Feoha señalada para la ce'e&raclón de !a H Demostrado" 
Nac-ona| de Organizaciones «luvsniles. 
que no queremos que siga siendo 
lo. 
En nombre de la Humanidad di 
go que Alemania victoriosa en una 
rápida guerra contra gobernantes 
que han querido humillar nos. no 
quiere extender sus armas a otros 
lugares. Haga Dios que las demás 
naciones comprendan nuestros de 
seos y no cierren los oídos a l a * 
voz del pueblo alemán, que es una 
"comunidad de puebles cultos y pa 
cíñeos y no una reunión d ^ tribus 
bárbaras y guerreras." 
SJj.-'. : —: 
solares, sitio céntrico en Avenidá 
de Roma (Calle del Triunfo). 
Para t ra tar : LUPERCIO I )B 
LLANOS, Plegarias, IS.—LBON 
9¡m 
Se verifica el día 24 del ccrrkm 
t<9 mes, a las once de la mañana, 
de la cafju sita en León, carretera 
de Nava, mira. 67, en la Ír/.N' 
CIA DE NEGOCIOS SOTO, San-
ta Nonia, León, donde le informa 
ráu de. las condiciones y demás 
peí ménoreit 
U n a inte ipe 
c i ó n t n los -
m u ñ e s 
Londres, 19.—"Daily Herald^-
! !e«scnil>e que mrañana on los Co 
| mun-ea, «el gobiorno será b1'6' 
rrogado para q'.i« decía íe 
c^Utsad que han impaclido a 103 
aüiiarJos dar unía ayuda mais eu-
ca í y positivíi % Polonia.—Sti>-
fao-L 
